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p i n t o r e s c a . 
H D U E L O D E R A D I C A L I S M O S 
'aies, tpio, í i d i i q u o paroc , ' h 
¡jliios que las oiiH.-iJzan, y a osl 
el m a r q u é s d e - A l h u c e m a s , j e f e del b l o q u e « d e l a i l m u e r z o » , co-
H le l l a m a en M a d r i d , v e l conde de R o m a i i o n e s se h a d e c l a r a d o 
S i e r r a de r a d i c a l i s m o s . 
Si el n i a r q n i s de A l l i i i c o i n a s se e n t e r a que e l conde de Romainones 
(lidio o i ioc i io a l g o quo se re.lo.cii n e coa l a d e m c K T a c i a o l a s esencias 
' i n o • son cosas d i s t i n t a s , s e g ú n los 
c l a m a n d o qne el p a í s debe descem-
.mWlü3 i m i t a o i a n e s , pues el secreto de l a s a l v a c i ó n de l , p a í s c o n l a 
fórmula progresis ta la l i c i i f - n él y sus coa i l igados A l b a y Alva i -ez . Y lo 
J^o el conde de l !o i i ia?u .nes si es e l s e í i c r G a r c í a P r i e t o e l qne se 
a m i n a r el a.^cna de la p r o p a g a n d a a s u d e m o o i - á t i c a s a r d i n a . 
iBcalinente, >a no l i a \ - . j i i i r i i d é m á s . 
0 ixu's signe con s o c a r r ó n i n t e i é s el e n l r o l e n i d o p u g i l a t o , e n espera 
¿¿que el mejor d í a . s in r a d i c f U i s n x s ya que oponerse , se .lecloire u n o de 
los con'endienles a u t o r de la c o l o c c i n u de una. b o m b a o c o l a b o r a d o r p o r 
Seo del u c o n i o a ñ c r ^ . ' I ' r o s t k y . 
Claro e s t á que el f i n que se p e r n g u e c o n c a m p a ñ a de t a n f i e ros ar-
«uDientos no puede ser m á s m o d e r a d o : el u s u f r u c t o del l'odfer; es dec i r , 
l'.obtencióu de u n be l lo y f r . -Hiqui lo r e f u g i o p a r a los a m i g o s v los pa-
jiantes, bajo las f r o n d o s a s r a m a s del l 'rresu.puesto. 
El.pai\s observa l a m b i é n . u n poco asqueado , d i g á m o s l o con f r a n q u e -
¡a, que como en l a n í a s ncasmnes en que la v ida , p i ' ib l ica ha s ido pncau -
".'por funestos c a m i n o s de v a c i l a c i o n e s , l o s p r o h o m b r e s d e m o c r á t i c o s 
Hi'pugaa de r a d i c a l i s m o s h a c e n f r t c u e n t e s v i a j e s a P a r í s , v ia jes que 
procuruu rodean' de m i s l o r i o s . c a n o d i c i e n d o . s i n a t reverse a d e c i r l o : 
«¡Hi, poco a poco, a m i g u i i o s ! ' l e n t a n us tedes en cuen t a estos v i a j e s y 
zcan de ellos el a p o y o con que c u e n t o e n F r a n c i a p a r a s u b i r a l 
y esto es l a m e n t a b l e p o r d i v e r s o s concep tos , p r i n c i p a l m e n t e p o r el 
-mié -so p r e t e n d a c o n v e n c e r n o s d e q u e n o s o t r o s no t enemos a I r i In ic io-
n^pána elegir o r e s i d e n c i a r a. n u e s l r o s g o b e r n a n t e s , l i b r e s de pres iones 
tjíi'añ.'is. 
Én estos d í a s de p u g i l a t o d e m o c r á t i c o e n t r e A l h u c e m a s y R o n i a n o -
, el m a r q u é s ha i d o a P a r í s y el conde ha. p r o c u r a d o u n a l a r s a en-
trevjfita con el r e s iden t e f r a n c é s en M a r r u e c o s , g e n e r a l I . v a u f e y . 
••Según todos los i n d i . d o s - I c o n d e de I b a n a n o n e s es el que cuen ta 
t á m á s proba.brl idades de t r i u n f o , no nerquiie e s t é m á s ( i i ,pac- i tado—y 
esij-Cfue m á s que e-I s e ñ o r A l b a y d o n M a l q u nuiles A l va ir. / , l o e s t á c u a l -
flJpHaA sino j í o r q u e ha s ab ido p o r su p a r t e c o l o r a r las cusas en u n 
'ano menos sospechoso. 
De-todias maneras , si a a t e n e r n o-: v a m o s a l due lo de r a d i c a l i s m o s 
fomlonzíido. aquel plumo en qne l o g r ó d e - . e n v o l v i T su t á c t i c a el conde de 
Romanones puedy tornhi -se en u n a i - ! a < , i f o r m a , y va que e l concen to 
público r - l á en su de recho a hace r de l u d a s bus' a c t i t u d e s u n a c o n l a 
^ í T m a l i d a d y m a n d a r l e s de pasen . 
g ^ P a r í s o a d o n d e q u i e r a n : pero l .- jos de las esferas del Poder . 
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VUEIT». A C A M P A Ñ A E L D I A E N B A R C E L O N A 
l l t a r i o g e n e r a l c a s - D i s c n r s o s d e L e r r o n x y 
I r e n s e . 
Después de una t e m p o r a d a en t r e I ! . \ I I P K I . O N A , 27.—El d o m i n g o l ie 
tój>|'; c u i n a l e - i n u b . de ana en- ¡r.; ; i (,st;1, , . ; |J1¡ | .1 | ,q s,.flo|. p(?IT,,1IX, 
ferpWlAd r o a ' r a í d a cu los c a m p o - - i . m d o o b s e q u i a d o con u n . d u n c h - e, 









de la causa 
(le iati . .-r de n u e v 
u jasé, alan .jara Mc-lilla mi ' - s i ro i l u s t r e paisa-
l ' i i ' V ' V S í m- c! vic.'.rio genera l cas t rense , .bu 
M.r ' . , - . 
F«¿ despedido r a 
LAS b' : ro i i , , . i , . ,. .,-
'•s Sociol.^ sv,s, i , m,,,V(11,-;i s,,,,,,,,!,,,^ 
, e , • . a 
J ro-'1'l'id;|e a m i g o , d o n A u g e 
W\, í n t i m o .! •! s e ñ o r M a / a s . 
j-que en el desem.pefio de si 
ft-misiém. ha a s i s t i d o a, ca-
s Jas operacb-nos m i l i t a r e s e; 
^e dia Interv* n i d o l a c o l u m n : 
f m h tiene (a 
lgl.Ul.1 
¡No r!̂  r 
p r o p ó s i t o de ha 
a l e n t a n d o en e-
los h e r í u c o s com 
m<y.: J i l , , 'a i ' a l v i r t u o s o sa 
L : • ''US balas ;.,„ angas , par ; 
« U ^ i ó n s a c r a t í s i m a ' l l egue ; 
ll"R'tGrio lo f r u c t í f e r a que s 
S|on. 
.:e' ' « " a l ; ui-r-., ^ (M1 .q | 
que l l e v a ded i 
de t a n san l ; 
í g i ? ' 8 ^ Clln,1,ns t ^ ' ^ ' n que d i 
, y * I " l i ó d i c o que haga-
- Pe os el f, ' 
u e 
de n u e s t r o A p a r -
p r i m e r o , el c o n v e n c i m i e n t o , y e l se-
g u n d o , l a i m p o s i c i ó n y é l es p a r t i d a -
r i o de convencGV.. 
E s p a f i a e s t á p e r t u r b a d a y s e g u i r á 
a s í m i e n t r a s n o se r e s u e l v a e l p r o -
b l e m a i n t e r i o r . 
A l e m a n i a p e r d i ó l a g u e r r a po r no 
q u e r e r d i s g r e g a r de su t e r r i t o r i o la 
A l s a c i a y L o r e n a . 
E s p a ñ a puede ser u n p a í s g r a n d e 
s i n c o l o n i a s . 
P a r a Evspaiia es de g r a n i m p o r t a n -
c i a r e s o l v e r e l ' p r ó h l e m n de Cata-
l u ñ a . 
E n M a r r u e c o s subs i s t i r ; ! l a g u e r r a 
m i e n t r a s v a y a m o s e n son do con-
q u i s t a . 
N. iega quo él a c e p l a r a l a c a r t e r a 
de Ha-c i enda pa ra hace r el A r a n c e l . 
M a n i f i e s t a que su b a l a n c e p o l í t i c o 
puede ser e x a m i n a d o p o r t o d o s . 
C u a n d o se h a g a el b a l a n c e d1 
a c t u a c i ó n se v e r á que se puede ser-
v i r a E s p a f i a s i n c l a u d i c a r de las 
i d e a s r e g i ona t i s i a s. 
T e i r m á n ó d i c i e n d o que c o n f í a (Mega-
m e n t e e n e l t r i u n f o de b is a s p i r a c i o -
nes de C at a l u ñ a . 
E l d i s cu r so* h a s ido m u y c o m e n -
t a d o . 
C L A C S l ' R A B E L A F E R I A D E 
M U K s T P A S 
Se h a c e l e b r a d o l a c lau .snra de l a 
f e r i a de m u e s t r a s . 
E l ú l t i m o d í a de l a E x p o s i c i ó n f u é 
el m á s a n i m a d o , a p e s a r d e l m 
t i e m p o . 
v w w v vvVl'VVVVVtWVXVVVXWWVAVlVtXVVVX/VVVVVVI 
L O S T E M P O R A L E S E N E S P A Ñ A 
51 t e m p o r a l c o n t i n ú a c a u -
s a n d o e s t r a g o s . 
L a s i t n a c i f i n e n M a r r u e c o s . 
g e n e r a l B e r e n g u e r h a d e s -
e m b a r c a d o e n C á d i z . 
^ ^ v v v v v v \ v m v v v v a a \ ^ \ ^ ^ v v v \ 
fes te ja r e l t r i u n f o o b t e n i d o en ; las 
ú l t i m a s e lecc iones . 
P j e f e r a d i c a l p r o n u n c i ó u n dis-
cu r so , d i c i e n d o que el r é g i m e n m o -
l á r q n i c o es i n c o m p a L i b l e c o n l a de-
m o c r a c i a . 
A ñ a d i ó qne se e s t aba en estos m o -
•nenitos a p u i r a n d o l a c o l i l l a de los 
¡ o b i e r n o s c o n s e r v a d o r e s y que m u y 
j r o n t o g o b e r n a r í a n los l i b e r a l e s . 
L o s ' m a l e s de l a l i b e r t a d se c u r a n 
•on l a l i b e r t a d m i s m a . 
I l a b b , d e s p u é s de l a s g a r a n t í a s , 
l i c i e n d o que p u e d e n es t a r s u s p e m l i -
l a s a l g u n a s s emanas , p e r o que n o 
mede l o m a r s e esta s u s p e n s i ó n ' p o r 
a s t e n i a de v i d a . 
T e r m i n ó p i d i e n d o u n v o t o de c o n -
f i anza . 
E l . D I S C U R S O D E CAMBO 
E n eJ M e t r o p o l i l á n H o t e l ce lebra-
on u n b a n q u e t e l o s r e g i o n a l i s t a s . 
A l ac to a s i s t i e r o n los s e ñ o r e s C a m -
)ó y V e n t o s a . 
E l s e ñ o r C a m b ó p r o n u n c i ó i m d i s -
c u r s o j u s t i f i c a n d o su p r e s e n c i a e n 
1 C o b i e r n o p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r 
V l a u r a . 
C o n t i n ú a d i c i e n d o que en e l t e r r e -
n o de las ideas h a y dos c a m i n p s ; . e l cenias, : 
• I ' .X A ! MPITT.V 
A L ' M ' E R T A , 2 7 , — í C c n t i n ú a e l t empo-
r a l con e n o r m e v i o l e n c i a . 
E l p u e r t o se h a l l a a l e a r r o t a d o de 
ñ i q u e s , que h a n t e n i d o que e n t r a r 
de a r r i b a d a . 
B U Q U E A R R O L L A D O 
S A N L U Ü A R D E B A R R A M E D A , 27. 
E l t e m p o r a l a r r o j ó c o n t r a la c o d a 
a l v e l e r o « V i r u r n de l o s D o l o r e s ' » . 
E N G I . 1 0 X 
CJ.TOX, 27.—Reina u n i m p o n e n t e 
t é m p o r a ; ! e n t o d a l a c o s i á . 
E l f r í o es i n t e n s í s i m o y l a s g r a n i -
zadas se suceden de u n a m a n e r a 
a l a m í a n t e . 
V a r i o s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a e« -
t á i i i n c o m u n i c a d o s . 
/l'Vrt'í^/»'l/,'l«'\'VVVVVV»A'«'W»'V\'\'\AA.-\A/VVVVVVVVV 
U N A C U E R D O I M P O R T A N T E 
I A H O J A O F I C I A L 
M E I . I M . . V . . - E I ailto c o m i s a r i o co-
m u n i c a , que en los t e r r i t o r i o s de 
n u e s t r a z o n a de n u e s t r a zona de p r o 
^ . c l o r a d o no o c u r r e n o v e d a ( l a l g u -
n a a.parle d.d f u n i e t e m p o r a l que 
viene r e i n a n d o hace v a r i o s d í í i s . 
I d . PO.MI N I C A I K I O i d C I A L 
M A D R I D . ;?7.-,!',n el m i n i s í e r i o de 
la (-¡n. i i a. f u é f a c i l i t a d o esta, noche 
a loa p e r i o d i s t a s el s i gu i en t e c o m u -
nitP.dO ofbaal : 
"S'eirdn p a r t i c i p a el g e n e r a l ' encar -
g a d o d e l dieapacho, desde T c t u á n , 
no o-•une n o v o d a d en los i c n i t e r i o s 
• 
i l e l a zona de n u e s t r o p r o t e c t o r a -
do.)) 
U - S p n n i ' o s r r n s D E L C O Ü I K R X O 
M A I V I M D . V7.—Se sabe q ú ü e l ( i o -
bi i r n o l ¡( i ie el p r o p ó s i t o de e d a b l 
cor u n a ce a t i n a y de e s t r e c h a r el 
ce rco do A l b u c m a s . 
Se cree que la' o p e r a c i ó n n o s e r á 
rea l i zada , en l a fo rma , i n d í c a d á , n i 
t a m p o c o se e n v i a r á n t ropas , a Espa -
ñ a . - .Vi 
P A P A E L I v M P A ü n l I - DC T ^ O P A ? 
M A 1 .A;(TA, 27 .—Signo f o n d e a d o en 
í ^ s c a s a s h*w 
•. d e p u e r t o el v a p o r « P o e t a A r e l a s - ^ 
en el cuial s e r á n emibarendas t r o p a * 
con d e d i n o a M a r r u e c o s . 
L L E C A DA D E I Í E / R E N G U E R 
C A D I Z , 27 .—Ha f o n d e a d o en esU' 
puierto el v a p o r ( ( G i r a l d a » , a c u y e í 
h, i d o v iene el a l t o c o m i s a r i o dfl! 
!•' p a ñ a en M r r rnecus , . g e n e r a l Btf-
i 'ongner . 
E M P I E Z A A A M A I N A R E L T E M P O . 
R A L 
M E L I L L A , 2 7 . — H a m e j o r a d o 
t i e m p o . 
LOS a v i a d o r e s h a n v e r i f i c a d o d u -
r a n t e e l d í a de h o y a l g u n o s vuei loa 
de e n t r c n a i m i e n t o p ia ra el ( ( r a i d - q u * 
l a ñ e n p r o y e c t a d o l l e v a r a cabo nMC-» 
ñ a u a . 
U N S O L D A D O A S E S I N A D O 
C A R A C H E . 2 7 . - E n l a c a r r e t e r a d á 
A l c á z a r hia, a .parecido e l c a d á v e r d * 
u n s o l d a d o de Rogai la res , . que pre-
s,MU aba v a r i a s h e r i d a s de a r m a i 
b l a n c a . 
E s ' t i J i a compliei tamiente d iesnudo ^ 
sé cree que el m ó v i l detl c r i m e n htt 
s i d o e l r o b o . 
L o s p r o p ó s i t o s d e u n a n u e v a 
P A R I S . — E l Conse jo de l o s m i n i s -
r o s de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s a c o r d ó 
r e s o l v e r l a c u e s t i ó n de O r i e n t e , paira 
l l e g a r r á p i d a m e n t e a l r e s t a b l e c i m i e n 
l o de l a paz e n t r o G r e c i a v T u r q u í a . 
A C E P T A C I O N D E . S O G O R B O S 
P A R I S . — ' D i c e n de R i g a que C h i -
c h e r i n h a a i a q i t a d o e l a c u e r d o de 
l l e r l í n sobre, los s o c o r r o s a R u s i a , 
c o i n u n i c á n d o s e l o a s í a M . P o i n c a r é . 
D E S A N S E B A S T I A N 
H a p a s a d o A l í i n c e m a s 
p a r a F r a n c i a . 
E L C A D A V E R D E L A C O N D E S A 
F A S C I O T T I 
S A N S E D A S I I A N , 2 7 — H a l l e g a d o 
e.l c a d á v e r de la , esposa de l emba ja -
d o r de I t a l i a , c u i d e de E a s c i o t t i . 
E L P A S U D E A L H U C E M A S . 
E n - (d expreso ha, pasado con d i -
r e c c i ó n a P a r í s e l m a r q u é s de A l h u - u n i d o s sus 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o , e l do-
m i n g o se r e u n i e r o n en el c a f é « L a 
VicUiria,.» a l g u n o s c o n v e c i n o s nues-
t ros p a r a e s t u d i a r y d i s c u t i r la idea 
de que l o s ob re ros se c o n s t r u y a n en 
S a n t a n d e r sus p r o p i a s casas. 
A s i s t i ó d o n J e s ú s H e r n á n d e z , i n i -
c i a d o r de l a i d e a . 
H a b l a r o n d o n L e o p o l d o B a i l ó n . 
d o n R u f i n o M a c h o y d o t i T o r i b i o 
M i n d i e r o . 
E l s e g u n d o p r o p u s o que se c i tase 
i a l g u n o s s e ñ a r e s a r q u i t e c t o s y a 
los r e p r e s e n t a n t e s de l a s C á m a r a s 
Je l a P r o p i e d a d y de C o m e r c i o , dei 
M o n t e de P i e d a d , de l a A s o c i a c i ó n de 
I n q u i l i n o s y de l a C o o p e r a t i v a de 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s p a r a r o g a r l e s 
que se s i r v a n e s t u d i a r e l a s u n t o y 
d e t e r m i n a r l a f o r m a e n que se po-
d r á n c o n s t r u i r l a s v i v i e n d a s e c o n ó -
m i c a s . 
D o n T o r i b i o M i n c h e r o p r o p u s o que 
se r ecabo e l a p o y o m o r a l y m a t e r i a l 
de l a S o c i e d a d «Hijos de l T r a b a j o " , 
que t i e n e e n c a j a u n a s v e i n t e m i l pe-
setas, c o n l a s cua les se p o d r í a fac i - l i -
t a r l a c o n s t r u c c i ó n de casas b a r a -
t a s . 
D e s p u é s do e x p r e s a r los o b r e r o s re-
h a l ¡ i g ü e ñ a s esperanzas , 
se f o r m ó u n a C o m i s i ó n que r ea l i ce 
P>S S O L D A D O S M O N T A Ñ E S E S C O N L O S P O N C H O S 1 M P E R . M E A D I . E S R E G A L A D O S P n R SI S P A I S A N O S . F o t o . A l e j a n d i 
l o s t r a b a j o s p r e v i o s , d e s i g n a n d o s * 
p a r a i n t e g r a r l a a d o n J e s ú s H e r n á n -
dez, d o n D e s i d e r i o L a c a l l e , d o n A I H 
I o n i o C a r r i ó n , d o n M a r c e l i n o Cal le , ! 
- Ion l o s é S o l a í i a , d o n R u f i n o M a c h o , , 
d o n D o m i n g o B l a n c o , don T o r i b i o 
M i n d i e r o , d o n L e o p o l d o B a i l ó n y 
Ion D a l d o n f e r o C o l i n a . 
L a s h a b i t a c i o n e s se c o n s t r u i r á n eni 
•e r renos que les s e r á n p e d i d o a al* 
\ \ ÍI n í a m i e n t o , a l a D i p u t a c i ó n o al) 
Es tadd . : \ • 1 { ^ i 
EJ . a p i l a ' soc ia l p a r a l a ' c o n s t r u c -
c i ó n de l a s v i v i e n d a s s e r á e l necesa-
r i o p a r a e d i f i c a r t a n t a s casas c o m o 
asoc i ados t e n g a l a S o c i e d a d , y s«í 
s o l i c i t a r á l a g a r a n t í a d e l E s t a d o yl 
de e s t a m a n e r a l o s . E s t a b l e c i n i i e n t o « í 
de c r é d i t o de l a l o c a l i d a d p o d r á n h a -
cer l o s p r é s t a m o s . 
E n e l caso de que l o s b u e n o s p r o -
p ó s i t o s de l a A s o c i a c i ó n n o e n c o n t r a -
sen u n d e c i d i d o a p o y o , se c o n s t i t u i -
r á u n f o n d o sociaJ. p o r cuo ta s , parr t 
poder l e v a n t a r l a s p r i m e r a s v i v i e n -
das y c o n l a h i p o t e c a de é s t a s l a s 
segundas , y a s í s u c e s i v a m e n t e , b a s -
t a que c a d a 1 a s o c i a d o posea s u co-
n r s p o n d i e n t e casa. 
I.as v i v i e n d a s s a r á n o o n s t r u í d í j á 
p o r l o s a soc i ados c o m p e t e n t e s er£ 
c o n s t i r u c c i ó n . a y u d a d o s en sus t r a b a -
ios p o r e l r e s to de l o s socios. Potf 
l a u t o , t o d o socio e s t á o b l i g a d o a p r e s 
l a r su d e c i d i d o a p o y o e n t o d o s aque -
l l o s t r a b a j o s en que t e n g a n que i n -
t e r v e n i r . 
U n a vez que d i s f r u t e n todos l o í 
asoc iados de sus v i v i e n d a s r e s p e c t i -
vas , se d a r á p o r d i s u e l t a l a Soc ie -
d a d . p r a c t k á i K l o s e , - como t r á m i t e 
p r e v i o , u n a l i q u i d i a e i ó n g e n e r a L Si. 
bmbiese deudas p e n d i e n t e s de pago 
se a b o n a r á n e n t r e t o d o s l o s s o c i o s / 
y si hub iese f o n d o s e n c a j a se r e p a r -
t i r á n p r o p a r c i o n a i l m e n t e , p a r a ayu-» 
d a r a l p a g o de los p r é s t a m o s i n v e r -
t i dos e n l a s c o n s t r u c c i o n e s . 
w m 
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L s s m í a s ? l o s n o u e l i s i a s . 
' É l oxcfir is i to ]Mc»;a.to m a d r i l e ñ o 
J ü S n Aig-uiilar Ca temL l ia p n i b l í c a d o 
u n l u i f v o l i b r o , b e l l í s i m o c o m o todos 
i o s sfiiycs, qnie se t i t u l a « H e r i d a , en 
«I vuiGíio». 
E l • a d l m r a d o aiUitocr, de « L o s e n i g -
m a s de M a r í a . Luz»» t r a t a e n su niue-
v.a a b r a u n asurato Uelic-ado, de u n a 
diuloe y p r o í i u n d a t raniSoendiencia h n -
ttiiausi., c o n e l e n c a n t a d o r e s t i l o a 
qvc- nos tw-ne a c o s t u m b r a d o s . 
JUÍIU A g i i i l a r C a t e n a nos h a obse-
C p i a u o coai s u l i b r o , como nos obs 
q u i ó c o n l o s a n t e r i o r e s , y n o s o t r o s , 
s i n p e r j u i c i o de d e d i c a r a l a o É í S 
•ftíii o t r a o c a s i ó n l o s c o m e n t a r i o s rae 
n o s sub i e r e , piuibiicamofi l a BLgttáenté 
tpíü'te de l sepruitido p e r í o d o de « H e r i -
d i a ' e n e l v u e l o » : 
« D e b i ó sor p o r nO'VÍ¡pnTiibre, a ú l t i -
tíkús de n c v i c i n b r e d e l a ñ o en que 
álCigó. á u t o d o Micaifiba u n d í a le l l e -
n ó de a s o m b r o ( i i c i i b i d o l e : 
—iDan L u i s , d o u r a , que. e s t á a h í 
«ai e l Jandíin., que. desvia v e r l e . 
• —¿.Quie e s t á en el j a i K l n i ? 
•—lEi^penaTudo, s í , s e ñ o r . 
— D i l e q u e eintre. O s i no . impera . 
S a l d r é a s u e u o u e n t r o . 
L e i n q u i e t ó esta, v i s i t a , l a p r i m e n i 
q u e h a s l a éü llegana.. Y f u é e l p á r r o -
co l l e n o do p r e j u i c i o s , a n n / p i e en té 
a i a r i an ic i a c e r r e c t o y c o n l i a l cprno 
mn p r ó i i r ctaistedlamo. 
— P e r d o n e u s t e d a la. m u c h a c b i á , 
<\M-> n o le p a s a r a , desde l u e g o . Es 
f í i l í a de c o s t u m b r e de r e c i b i r a n a -
;db\ 'Penga la. b o n d a d ó " v e n i r con-
m i g o y de d i s p o n e r c o m o g u s t é de 
m i v < i l u n ! a d , do m i a ten - ion y de 
m i r;i,sa. 
Y I'1' osrbnecihü la m a m , a m a b l e y 
fimcillo, c e m o s i e n su á n i m o n o b % 
b lcsc m á s q u e p revenc iomes fav* ra.-
—Usl-ed es el que, t i m é que p e r d o -
n a r , s e ñ o r , que y o vcnpia a miole& 
ta!!:1- c ó n m i v iBi t íu 
—^Pase, pase p p r a q u i . — Y Ib g u i o 
.Sil d e i s p a c í i o . 
R a í d o y l a m e n t a b l e el s ace rdo te 
has ta , d a r penia, se r e í l e . j aba .n an su 
Jo d i ó e j e m p l o a r r e l l e n á n d o s e frente1 
L o á d w t ó t i ó ' l l e n o de" a d m i r a c i ó n 
p o r e l c o n f o r t , p o r e l l u j o , c o m o s i 
n u n c a se o f r e c i e r a a sus o j o s n a d a 
saraojiaditie. 
— Y a h o r a d i f a m e l o q u é q u i e r a , 
l e escuebo, ¿ Q u i e r e u n p i t i l l o ? ¿ P r e -
ft^'-e m e j o r u n haba .no?—Y t u v o q ü e 
i n s i s t i r r e i t e m d a n ü e n t e pa ra l qu.e acep 
taila, u n o y o t r o . 
—EH caso es, s e ñ o r , q u e y o n o sé: 
c ó m o empezar—bal! ' i i ia ' ( i— . . U s t e d m e 
a b r u m a c o n sus b o n d a d e s y c o n 
s u » . . . , c o n s u s . . . — V a c i l ó y l u e g o af i r -
m ó , c o m o u n h a l l a z g o — ; c o n sus 
a'.r ac iones . 
— N o se f i j e e n eso, que es b i e n po-
da, cosa. S i g a c o m o s i y a hubiesie co-
mlonzado . 
S a c ó el c u r a u n jja.pel de s u b o l s i -
l l o y so l o entreg<'>, d i c i é n d o l e : 
—Oa. eso ve/ngo y o a. b a b l a r c o n 
u s t e d . 
V í c t o r l e y ó este s e n c i l l í s i m o a p u n -
r < a i IleíMta (ie má't .e r ¡ as : 
M i s a . 
I.imcisiTii'i.s. 
D o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
• So t r a n q u i l i z ó SU e s p í r i t u , p e n s a n -
dO : 
— V a y a , o b r a s l i . n é f i e a s a l a s qup 
< •• estoy m á s dispaies io (pie . s i n d u -
da, siupcine. MleáM?® niail ^Y s i e m p r e 
•on.:¡ini.(lií . d i j o — : P u e s v a m o s c o n 
l a m i - a . ¿.Qiu¿ desea u s t e d de m í ? 
~ ¡ ' S i n o le pa rec iese i n d i s c r e t a l a 
i .;v\'í-i!iiitia,...! 
—IIa ;b le . b a t ' i i ' . 
— Y o qulisic-ra sabor . . . ¿ E s u s t e d ' c a -
t ó l i c o ? 
— L ' o soy. 
— . X M e d p e r d o n i a r á ; p e r o , s i n sa-
Isarló, yq nb roe bu i i i i c r a a . t revido 
m n i r a . . . I'IVKHIO, v e r á , : Y o v e n g o a 
pingante quie nos favorezca , c o n sf l 
::..-•.-.(i;cia a l b ' n i j ' b ) . S i q u i e r a , los dO-
mia.g...-. Su auác i i e i l á es u n m a l e j em-
p í o . L a s pohirfos gen te s del l u i e b l o n o 
3a fijaron en a í í o a í p r i n r i p i o de su 
os tanci iá '1 a r j u l . D e s p u é s , psi su r t i e r a 
c a r a l a bGJidad V e d s á e r i ñ c i o ; e n sua u a t e d l A. todais i n i ^ rcc .oi ivencion.es 
r n c i v i m i e n t a s , l a terp-oza; en su con-
t t n e n í t c , una, h u m i l d a d p r o f u n d a , 
casi, exagennda . 
— S i éo i t eae . s i é n t e s e . 
Y V Í O t o r Le indic( ' . u n bula . i .^n, en 
«ü q u e e l c u r a a p e n a s si ge a t r e v i ó 
ia . .d i \ ia i - caer su c u e r p o en u n a pos-
t u r a . ' v i o l e n l l a e i n v e r o s í m i l . 
— ¡ P ó n g a s e c ó m o d o , ' p o r D i o s ! — Y 
se q ó n t e s t a c o n (o m i s m o i . ¿ S e l o d i -
ce u s t e d i g u a l a l s e ñ o r d e Vil la Sole-
i lc i i ! Y en t a l a p u r o me p o n e n , que 
y o h r ven ido , á d i ' e í . r s e l o p a r a que . 
«i] n i ^ i !o« . úó m e i e e m n i n e n . m á s p o r 
m i s i l e n c i o . ¿ S e bace u s t e d ca rgo? 
O i . r o es que y o s e r í i a "m »:n iicnsamenite 
M i z si usti.'id fuese, si u s t ed accedie-
r a . . . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S - T E L E F O N O » 758 Y « 8 . 
L A S E Ñ O R A 
h a f a l l e c i d o e l d í a 2 ? d e m a r z o d e 1 9 2 2 
A L A E D A D D E 86 A Ñ O S 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bwdlclón Apostólica 
S u h i j a d o ñ a O a n d o l a r i a B a n i t o ( l a r d a ; h i j o p o l í t i c o d o n E v a r i s t o K o d n -
guez de Badia ; n i o t o i d o n L u i s K o m e r o B e n i t o , d o n E v a n a t o , d o n C a r l o s , 
d o ñ a C a n d e l a r i a y d o ñ a M a r í a R o d r í g u e z B e d i a y B e n i t o , 
S U P L I C A N a sus amis t ades se s i r v a n a s i s t i r a Jos fune-
ra ' e s que, p o r e l e t s r n o descanso de su a l m a , se cGleb ra ran 
CQ l a i g l e s i a de S'-nta L u c í a , h o y , m a r t e s , d í a 28, a las d iez 
y m e d i a d ^ l a m a ñ a n a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r t e n d r á l u g a r hay , a las T S E S Y ^ E B I A de 
l a t a rde , desde l a casa m o r t u o r i a , L o p e de Y o g a , n u m e r o 10, a l s i t i o de 
coa tumbre ; f a v o r p o r e l c u a l l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
San tander , 28 de m a r z o de 1922. 
E l ü u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o de esta d i ó c e w s se h a d i g n a d o concede r i n -
d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
^ ^ ^ T l U a n ^ Yelr' ' "'rT."''T.'!. g | S e r v i T i o l . c m u u i e n t c . F i n í ' ra i iaa . 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
I-CU KL ALMA DE . 
FALLECIÓ EL Díá 29 DS ffl4BZ0 DE 1921 
A i-OS 64 AÑOS DE EDAD 
8*. I . P . 
S a i v i u d a e l i i j o a y d e m á s f a m i l i a » 
RUEGAN a sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
T o d a s las m i s a s d i s p o n i b l e s que se ^ c l e b r e n ' m a ñ a n a , m i é r c o l e s , en las 
i o a a s i a s m i s a » i ^ . . Áñ (vul f fo C o m p a ñ í a ) ' c a p i l l a 
en JNava ae i a A K U U ^ U v ^ f r " " " ' ^ " • ' " r m o 
a p l i c a b l e s p o r e l e t e rno descanso ae t u a l m a . 
San tander , 28 de m a r z o de 1022. 
— ¿ N o h a y m á s e n c\l • c a p í t u l o de 
la, mi . -a? 
— X o hitáis, s e ñ o r . 
— ¡ P u e s s i n o as i m i s que eso .-! 
— ¿ Y ü e comiplace? Y o no' s a h r é co-
mió a g i r a d i e c é r a e J o . De lias t r e s ini.sa.s 
ded d o n i i r u g » , mm, se d i r á á i a h o r a 
tp ie UiStod gus te . S ¡ u s t e d n o q u i e r e 
Ber observado . . . 
—'No. N o . l i é a mi.-a., c o m o u s t e d 
dieisaa. I r é . ¿ C u á l es La m á s v i s i b l e ? 
— l i a de once? 
—.lJuos a l a de once . P e r o c o n u n a 
cc i iRi iemn. 
—.Uatod d i r á . 
— L a de que a l a c a h a r l a m i s a se 
v e n & a u s t e d c o n m i g o , y c o n m i g o co-
ima e n Vi}lü SijIcd'XKL 
— ¡ S e ñ o r . . . ! 
Y se d i j e r j i que e l p o b r e sace rdo te 
Jaimes reci ib ió b o n o r sdirntejanite cuan-
do de m e d ó t a l se c c - a m o v í a . 
• P u l c r i t u d ( I m ' a . t o d o en e¡ c u r a . Y 
pWn-eza, una . ] )obreza ¡nmensia t a m -
b i é n . V í c t o r so s i n t i ó ga i i i ado a su 
oaiiiaa, d. a e é é o de e n t r a r en la, v i d a 
de a q u e l bo imbre y conoce r e l e s p í r i -
t u de u n m á r i t i r "acaso, desde l u e g o 
' I d e u n r e s i g n a d o cOÍn b e i a t i t u d m a 
r av i l l ' o sa . 
, — ¿ Y u í í c d i r á ? — p r e g u n t ó con u n a 
i ' l i i m a d u d a que le s u g i r i ó , n o l o i n -
ies| eradla , -s ino l o n o e s p e r a d o tiáin 
f á c i i m e n i e . 
— Y o i r é . ¿ E s e x t r a ñ o ? 
—INÜ; I v í ' a f io , n o . P a r a m í n o e? 
e x t r a ñ o . q u e y o d i e c í a : s i no v i e -
ne, s e r á p o r c o n v i c c i ó n . ¡ Y e n t o n -
- . ! Y' dieiscontada s u nega t iva . , m é , 
d i j e : Srla, c o m o D i o s l o t i e n e d i spues -
to. DciS)jués p e l e a b a : ¿ P o r q u é n o 
ha d:- v é p i r ? ; . n u é p a n a o q u é d o l o r 
••'g'-biau? ¿ Q u é v e r g ü e n z a l o i m p i -
de? i V r d i V n c i n e , s e ñ o r ; p e r o h a y ca-
ras j iara. todo'.' Y deiSeiaperraba d é m i s 
pob re s c o u ü í c i o n e s para , c o n v e n c e r l e 
si i na a s í . Y m e e nc ue n i t r o con que, 
ojpenas m e oye , accede. Y me sor-
p r e n d o . P o r q u o es oso, u n a a l e g r e 
soiyarem, s e ñ o r , que n o s é c ó m o a g r á 
decieiiLe. Y d í g u i n i e , coni i&steme si 
q u i o t e ; si no q u i e r e , n o : ¿ p o r q u é 
n o f u é ante.-? N o es r e c o n v e n c i ó n , 
¿IIIHO c ó m i ^ ' é n d e ? N i c u r i o s i d a d . Crea 
une n o ©9 c u r i o s i d a d . E s deseo de 
i i^igocijarmie si q e s ó l a c a u s a q u e l o 
¡m,'••-(! í i i . 
— I ' a c s n o f u i amiiios, ponqnie... P o r -
an • m e l u d i M u é a i r a V i Haca r r i l i o . 
Fis u n IK>CO r a r o . Y o v i n e u n poco 
enfc rmoi . E n f e r m o de obsesiones . M i 
paso p o r T a r a m a r a g ó n e s t u v o l l e n o 
de moLestila,s, de i n c o i m o d k l a d e s . S i n 
podier lo e v i t a r míe f u é a n t i p á u c o . Y 
! v e n d o , n o q u e r i e n d o r e l a c i ó n 
n i n g u n a c o n é l , e s t a n d o o b l i g a d o , 
en carriibio, p o r ñ u s a s u n t o s a i r a 
V i l - l a c a r r i l l o , m e a c a s t u m h r é a o i r í a 
a.llí. l l e e b o el háb i to^ , cuesta t r a b a j o 
i n t e r r u m i p i r i l o . P a s a n l o s d í a s . A q i i i 
u o l l e g a e l r u i d o de l a s c a m p a n a s . 
Es te d a m i n o n o l o c r u z a n gentes que 
v a n a La ig i les ia n i q^ie v e n g a n a e l l a . 
D o n P e d r o S l a b a s t i á n , c o n s u f a m i -
l i a , v a a l!a de l a l b a , c o m o m i s c r i a -
das. N o h a y n a d a de f u e r a q u e nos 
11 u e r d e e.r deber . Y l a s voces de 
ad ion t ro se c o n t r a p e s a n c o n l a s i rn -
I iv.- . iones, con ta.s a n t i p a t í a s , c o n t o -
dos l o s n i ienudos detai l ios que , si se 
a l i i m a n en n u e s t r o e s p í r i t u , s e r á n 
m o n t a ñ í u a M i e n t r a s que V i l l a c a r r i l l o 
e s u n a e x c u r s i ó n a l g o d i s U n t a , y l a 
miL-ia se apetece, p o r La m i s a y " lM>r 
La excu i - s i í 'm . ¿ E s t á c l a r o ? 
— A s í , s i e s t á c l a r o . Y s e n c i l l o . N o s -
o t r o s n o s a b í a m o s . . . 
Y' t o d o e r a on é l u n a excusa . 
— C o m p r e n d o , c o m p r e n d o . ¿ L o da-
m o s p o r t e r n ü n a d o ? ¿ V a m o s a o t r o ? 
— V í a m o s a o t r o . ¡ S o n t o d o s t a n 
d e l i c a d o s ! 
1 — V e n g a , v e n g a . L o z a n j a r e m o s co-
m o é s t e . 
— Y o q u e r í a h a b l a r a u s t e d t a m -
b i é n . de o i t ra corla; r o c i h o t o d o s l o s 
meses u n a c a n t i d a d p a r a l i m o s n a s , 
{;;;Í:O m e e n v í a n dosde V i l l a c a r r i l l o . . 
—iCanticIiad de que m e d a c u e n t a a 
m í . 
— . ¿ M e e q u i v o c o ? 
— E n l a c u e n t a , n o . E n e n v i á r m e -
l a . Y o n o l a neces i to . 
—Pero , ¿ e s u s t ed? 
— Y o soy . 
— N o s é pea? q u é , se a r r a i g ó e n m í 
ol c o n v e n c i m i e n t o . C o m i p T ^ n d í que 
u s t e d no q T i e r í a q u e pe supiese . 
— Y s i g o q u c i r i é n d o l o . Q u e n o se 
pa t u m a n o derechia.. . 
—iSaberJo y o n o es saber lo nad ie -
Y y o q u e n a , conoce r lo , p o r q u e aca-
s o neces i te d e s u c a r i d a d . 
— ¿ M u c h o ? 
— ¡ O h ! N o . L o que sea su v o l u n -
t a d . Y y a e n t r a m o s e n l o s e x t r a o r d i -
n a r i o s . 
— ¿ Q u é son? 
—Se a c e r c í i i n l a s N a v i d a d e s . Y'-a 
sabe u s t n d \a q u e es l a N o c l i c b u c n a . 
E n T a r a . n i a r a g ó n l o s pob re s de • so-
l e m u i d i í i d n o a b u n d a n . ¿ D e j a r e m o s 
a l o s pocos que bn.v s i n p a n y . s i n 
a b r i g o en esa n o c h e ? 
—TeniciráiU ajbrigo y t e m l r á n p a n . 
¿ H a y a l g u n a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a ? 
—iSe a . b r i r á s i es i m p r e s c i n d i b l e . 
Pero. . . ¡ D a n a q u í t a n poco l a s sus-
c r i p c i n n e s ! 
— ¿ E n t o i i i c e s ? 
— A q u í d a n les que n o p u e d e n d a r . 
\ ' . i> d, ••hiera d n e i r s " : i>ero. an tes no 
d e b i e r a acAecer. Y l l e g a d o e l t r a n -
( r . > •••.ñor, se l o conf ieso s i n c e r a m e n -
te, m i s e s p e r a n z a s se e i r c u i n s c r i b e n a 
t r e s l o r s o n a s . E l a l c a l d e , que i n v e -
t m a d i a m e n t e d a l o s jn í i t ios d e l A y u n -
t . u n i e n i o . l a l e f i a p a r a h a c e r hogue-
ras e n l o s p a t i o s y u n a h a b i t a c i ó n 
IJa.ja p a r a epue, ya. de m i a d r u g a d a , se 
i i a r i m u i l o s n e c e s i t a d í x s y SÍ; c u b r a n 
c o n b i s m a u l a s da mus a p e r o s . A l 
amianec'-r el d í a da N a v i d a d , d a ca-
fé c o n leche y a r i a b a r r a de p a n a 
c a d a u n o . Tlai e.s su r a r i d a d . 
— Y p o d r á d i s e u t i r y e s u m a n i f e s t a -
c a ó n o l o s e lementois c o n que la -pro-
viee; p e r o es i nd i scu t ib l . e s u b u e n a 
v e d u n t a d . A n o ser que sea e l A y u n -
tamiiGinto eil que lo pague . 
— N o , eso ñ d t D e su b o l s i l l o p a r t i c u -
l a r Ma. ¿ q f l a 
— D t j o i usiteil. treSC 
—IJU . secunda , pnu-son-a es e l secre-
t a r i o de l AÁu u ta m i e n t o . 
— ¿ Y ose a q u é a t i ende? 
—iD.a V'OM.'iti'i r a c i o n e s de coc ido bue-
n o y a h u n c í a i u t e . P a n , v i n o y bel lo-
t a s puira pos t r e . 
— S a l v o e l pos t r e . . . 
— A q u í n o se d i s p o n e de m u c h a s 
cosas. 
— ¿ Y l a torcei-a? 
—Usi ted . ¡ Si fuese p o s i b l e que se 
a m i p í i a s e el n ú m & i ' o de. r a i c i o n t s ! Por 
que Las v e i n t e b a s t a n a veces: pero 
o t r a s s o n i n s - u ñ e l e n t e s , y , en to rnes , 
l a v e r g ü e n ^ i a del que üegn t a r d e nos 
abov-borna de tial m o d o , que y o |me-
d í i m a r . s e ñ o r , n o m e l o t o m e a va-
n i d a d n i c n g T o i m i e r d o , que e n m á s 
de una, e f e m i ó r i d e , m i cenia h a ser-
v i d o p a r a a p l a c a r su h a m b r e . Y , 
D i o s sea b e n d i t o , p o r l a s veces e n 
que m e b a s t ó . Q u e en' l a s q u ' no. 
c o m o e t e r n o r e m o r d i m i e n t o e s t á n en 
m i concienci ia- P o r eso, an t e s de que 
( l cia-SQ p u e d a teñen- r e p e t i c i ó n me 
d e c i d í a l l a m a r a su p u e r t a -
— i l l i z o biiem. ¿ C u á n t o necesi t í in1»,? 
— Y o n a d a . 
— D i g o pana l o s pobres . 
—¿(^uJé s é y o ? ¡ E s t a n d i f í c i l 
<: ih-uLar-- . ! 
—Pues p a r a eso c u e n t a u s t e d con 
u n " c r é d i t o i l i m i t a d o ' . P a r a a m p l i a r 
e l n ú m e r o de r a c i o n e s . Y p a r a me-
j o r a r l a s . P o r q u e y o a f i a d i r é a l g o a l 
coc ido , Y a l g o a l a s be l l o t a s . U n 
pair de h u e v o s c o n j a m ó n a h u n d a n -
te c o m o p r i n c i p i o . C reo que n o es 
v i g i l l a . 
— N o , n o . 
— Y u n poco díe t u r r ó n , p o r q u e los 
pob re s que n a d a t i e n e n , t a m b i é n 
t i e n e n dienecho a é l . 
— L o s e n l o q u e c e r á u s t e d . 
—tNo es p a r a t a n t o . N o s o t r o s so-
m o s los q u e d e b i é r a m o s e n l o q u e c e r 
s: (.hiendo que los b.a,i a l c i e n t o s de esa 
nocihe lo e s t a r á n a l d í a . s i g u i e n t e y 
lo r s i u v i e r o n e l a n t e r i o r . 
— E s v e r d a d , ¡ es v e r d a d ! 
— ¿ Q u i e r e u s t e d a h o r a d i n e r o ? 
¿ Q u i e r e a l g o de a n t i c i p o ? ¿ A l g o a 
c u e n t a d e ha. paz de n u e s t r a con-
c i e n c i a p o r l o s que n o p u e d e n esf)e-
r a r h a s t a ese d í a ? V a y a . A c e p t e 
ÓSÓS v e i n t e d u r o s , y r o p a í t a l o s s in 
ítniiédo v s i n p i i e v i s i ó n . Es to es apa r -
te . 
—GiiaeiaiS, g r a c i a s . 
— A h o r a , que c o n t i n u a i - á e l s i l en -
c io , y u s t e d c o n t i n u a r á s in cono-
c e i m e , y l o s q u e r e c i b a n e l benef ic io 
meiuos a ú n . 
—Dp.souide. desan ide , d o n V í c t o r . 
Y d e c í a e l don c o n e l r e spe to c ó ü 
que h u b i e s e d i c h o : S u E x c e l e n c i a . 
—.Vamos c o n los e x t r a o r d i n a r i o s . 
— E s e e r a u n o . 
— E l o t r o . 
— E l o t r o . . . 
Y d o n L u i s p u g n ó p o r aproximia. i -
s u b u t ^ c ó n a l de F r e s n e d a , s i n c o n -
segu id lo . 
— ¿ V a a ser cosa girave, a iuzg<a,r 
p o r l o s p r e p a r a t i v o s ? Venga , a q u í . 
Y los des se s e n t a r o n e n e l d i v á n . 
—Es q u e yo . . . M e pa rece que ah j i -
so d e m a s i a d o . C u a n t o m á s m e con-
cede u s t e d m e d a m á s v e r g ü e n z a . 
— V a m o s , d e j e m o s eso... 
— H a y u n í a f a m i i l i a en e l p u e b l o , 
c u y o n o m b r e n o p u e d o dec i r . . . 
— . S á l t e l o . 
—Pueis l o s a l t o . U n a f a m i l i a que 
pa sa en estos m o m e n t o s u n grave, 
a p u r o . Se t r a t a de u n a n o b l e f a m i -
l i a . Desde h a c e a ñ o s n o s u f r e s i n o 
d e s g r a c i a . E s g e n t e e d u c a d a y d i g -
na.. Si n o , ¿ c ó m o i b a v o a h a c e r 
esto? 
i — ¿ Q u é le p a s a a l a f a m i l i a ? ¿ Q u é 
a r i u r o es ese? ¿ U n a p u r o p e c u n i a -
r i o ? 
— P e c u n i a r i o . 
— i V a v a ]>or D i o s ! 
—.Fiignirese. d o n V í c t o r . . . 
— N o m e f i g u r o n a d a 
—Es q u e y o n o q u i e r o que u s t e d 
sepa... 
—ÍIMS que y o n o q u i e r o saber. 
— ¿ S e n i e g a . . ? 
Y . - I p o b r o ciw-a h i z o u n ges to de 
incleci M e d e s o l a / c á ó n . 
— N o m e n i e g o . 
- • - ¿ Q u e n o se n i e g a ? 
— Q u e n o míe n i e g o . H o y n o le ne-
g a r é ' a u s t e d n a d a . P i d a . p i d a . L o 
que n o cruiero es saher . D e j o a USPMI 
í n P g r a l a g l o r i a de l a c a r i d a d y la 
r e s p o n i f i a h i l i d a d d e l e n g a ñ o . 
— N o d i g a e s a 
— L o d i g o . 
—Es el ú l t i m o pla.zo de u n a p r o -
p i e d a d . P a r a a d q u i r i i - l a . l o v e n d i e r o n 
todo . S i n o p a g a n , t o d o l o p e r d e r á n . 
— ¿ C u á n t o , c u á n t o , m i 
—Des raid l í o s e t i a s . — | 
dez que a.|,K.Mi-a.s se overa 
•—Las t e n d r á n . 
— P o r supues to , esto es 
n io , c o n su r e c i b o , y coa ^ 
.—.Sin i . n t í ' r é s y s i n recibo 
— ¿ Q u e n o q u i e r e usted i 
— Y a le. be d i o h o que n 
n a d a . Y o - se hus e n t i - , ^ , 
í m da, c a l l aa ido m i norahí . \ 
so luf ío . Si se l a s d | e v u e l v ¿ i 
n îtiéd d ^ 
n í e a n o r i a dio m i s padres, M ^ 
u s t e d m i s m o se p a g - a r ú n "rr ^ í 
t as u n a . ' peí 
—¿A diez pesetas?—coa ', 
a s o m b r o . n loci, 
— A d iez nase / í i t s . s i TÍO -
v u e l v e n . . . P u e s y a eue 'ñ., s I 
oiré,:-; misas.. Y a h o r a . m | ^vn^, 
d o n L u i s , u n r u e g o : Xo . ^ ^ i f i 
a c u d i r a. m í para , todo.," QUO 
con ' p l a c e r é e n l o | e^i l , ,^ ' • 1 I 
Rol'ÍXis d e dos" m i l pc>r.Á,ai 
los memid i ' e ]>e.roRie ' ,!G i» 
\7enga ustied ccin.migo y «?P "nniu 
•'S IIM 
ron la | 
WMVVVVVVVVl'VVVVVVVVV^̂  
E c o s d e s o c i e d a d 
^ U . E r i M l F N T v 
A y e r , a l m e d i o d í a , so rvc i 
e s tn c a p i t a l l a tr-iste o i|.(>l '511 
n o t i c i a de ha.ber fa l lec ido en E S 
te , d o n d e r e s i d í a desde al^ún J l 
po , l a r e spe t ab l e s e ñ o r a rlofi-í TBH 
de A b a r c a y F o m é s , condesa 
M a r t í t l de Q u ú - o g a . d a m a de 5 " 
v i r t u d e s , q ü e t e n í a conmii 
e s t i m a c i ó n de c u a n t o s tuviere 
t u n a de t r a t a r l a . 
E m p a r e n t a d a l a s e ñ o r a cnn,W., i 
S a n M a r t í n de Q u i r o g a cen ^ 
c r a t i e a s f ami l r i a s santanderinas v 
l l egas , su m u e r t e b a de ser sef t l 
s i m a e n a m b a s regiones, ( f o n i S I 
v e r a s se l a q u e r í a y respetaba "1 
C o n t a n t r i s t e m o t i v o cnviamn««l 
s e n t i m i e n t o de nues t ro m á s ^ B 
do p é s a m e a srr e -poso, nuestro »d 
t i m a d o a m i g o d o n J o s é María M 
i-oga y V e l a r d e , conde dé San 5 
ü ' n de Q u i r o g a ^ a sus ai)ena<lo¿la 
jos y d e m á s d i s l í n i g u j d o s faniUiar^ 
P o r b a b o r t e n i d o durante la uoctóí 
d o m i n g o n o t i c i a s alarmantes dé h' 
s a l u d de l a s e ñ o r a , condesa, sa j^ 
a y e r e n e l r á p i d o p a r a MaíTriá I 
m a d r e l a r e spe tab le v i u d a dé tíl 
c a y s u h e r m a n a l a distinguida^' 
fiora de U r i g ü e n . 
D O i N A ' r i V O D E U N I I O S M 
p a ñ a I n é s R e d o n e t de Pardo; Se-
g ú n l eemos en u n periódioo dJ 
co r t e , h a a d q u i r i d o en 40.000 pesm 
e l b o t e l de Adar-zo donde se \nh 
a c t u a l n t e n t e i n s t a l a d o un hospi^ 
l i o de l a G m z R o j a p ina alojar^ 
d a d o s m o n t a ñ e s e s her idos en la ca-' 
p a ñ a de A f r i c a . 
L a s e ñ o r a a l u d i d a , ha regalado d* 
i n m u e b l e a l a b e n é f i c a institucií 
que p re s rde j 
RESTABCEd 
Se h a l l a t o t a l m e n t e resiahlecjdq i 
l a e n f e r m e d a d que 1c ha retenidoj 
g u n o s d í a s e n el lecho H d l s t M 
c a b a l l e r o d o n F é l i x Bolado. 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
P E T I C I O N DF. MAN" 
P o r l o s ' r e s p e t a b l e s señores de-M 
m í r e z , y par-a su h i j o don ÉqriMj 
h a s ido a y e r p e d i d a l a mano $ I 
b e l l a s e ñ o r i t a R o s a r i o Qntañon s I 
m a d r e l a d i s t i n g i r i d a señora doto) 
A n t o n i a S o r i ano , v i u d a de Ontañól; 
L a b o d a se c e l e b r a r á en, esta pw 
m a v e r a . 
C o n este m o t i v o los novios fsliW'l 
r e c i h i e n d o v a l i o s o s regalos.. 
J o a n u r i i L o m i i e r a es 
A B O G A D O 
P l r o ' e í Q ' a d o r de los TriEunálM 
V t L A S í X ) . N U M . 18-SANTANDM| 
Cíngre.so. 
I ^ón ^ 
LB la Cán 
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C I R U G I A P E N E R A I Í 
E s p e c i a l i s t a e n partos, enferiW' 
l e s d e l a m u j e r y v í a s orinaJia* 
C o n s u l t a d e 10 a 1 y de 3 a * - , | 
fcnós d e E s c a l a n t e , 10. h ' -T^JJ 
R i c a r d o R u i z de m 
¡ C I R U J A N O DENTISTA y i 
D« !S F a c u l t a d de Medicina de | 
C o n s u l t a d e 10 a 1 y de 3 » ' 
U a m e d a P r i m e r a . L - T e l é ^ 
A t o l l I o I L ó p ^ l 
M E D I C O J 
Partos y -enfermedades d ? ^ Á 
C o n s u l t a de 12 a 2. Grau j 
H o s p i t a l l o s jueves . T .¿MO 7*1 
Úeneral Espartero, i m -
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Epi80d¿ra/rit:,del, A V E N T U R A S D E 
L a a be l las b a i l a r i n a s , L a » O - e m e l l t a s . 
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general fi 
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f r a n c é s L i a n t e ? c e l e b r a n n a I n t e r e s a n t e e n l r e m s í a c o n e l R e ? . - E I G o b i e r n o s o m e t e r á a l g e n e r a l B e r e n g u e r u n p l a n 
d e o p e r a c í o n e s . - H o v s e c e l e b r a r á e l p r i c a e r C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
vrMvrlOX E N E L C O N G R E S O 
nRlD l>esai" de l a f e s t i v i 
,el d í a l ' i ^ o b a s t a n t e a n i m a -
s a l ó n de c o n f e r e n c i a s de l 
TriSoDaleí 
-SANTANDfl 
Í L B É 
NERAC 
tos, cnferí í»! 
,s urinw151' 
r de 3 a ^ ue ¿> " , 1.11 
. l . ' - T e l ^ 
. j . comentarios v e r s a r o n sobre l a 
mje h a de ce lebrarse m a ñ a n a 
f?flH a u n a r a p o p u l a r , y en l a que 
fD es sabido el s e ñ o r S e r r a r l o Jo-
^ r o t e M a r á del n o m l i r a m i e n t o d e l 
de M a d r i d h e c h o p o r r e a l 
r e c i e n t ó m e n t e y se o p o n d r á a 
prevalezca el c r i t e r i o d e l G o h i e r 
^de nombrar p o r sí o t r o s a l c a l d e s , 
"fonio en el debate h a n de e x p o n e r 
. ' p i e r i o los jefes de l o s g r u p o s po-
ic0S se cree que e l a s u n t o aca-
.iarl dif icultades a l G o b i e r n o p o r 
Lifestarse a l g u n o s de a q u é U o s 
g a r i o s a l s i s tema. • V 
Contestará a l a i n t e r p e l a c i ó n del 
^ o r Serrano Jover e l m i n i s t r o de 
la Gobernación, y se a s e g u r a que 
responderá a l a i n t e r p e l a c i ó n de l d i -
putado raanrista, m a n i f e s t a n d o que 
ci acuerdo -tomado respecto de l n o m -
¿affiiento de a l ca lde de M a d r i d f u é 
ostión de las c i r c u n s t a n c i a s y que 
tendrán c a r á c t e r g e n e r a l l o s n o m 
IbramiÉtttos de a lca ldes p o r r e a l o r -
¡EL MODUS V I V E N D I ' i C O N F R A N -
CIA! 
Ha sido en t r egada p o r M . S o r r u i t 
|al señor F e r n á n d e z P r i d a l a p o n e n -
cia íjne Framcia p r e s e n t a p a r a l a 
reanudación del amodus v i v e n d i " c o n 
| Francia. 
Aseguran de termina .dos e l e m e n t o s 
uese dicen b i e n en t e r ados d e l a s u n 
|lo, que la ta l ponencia , es m u y c o m -
ileja y que t iene e lementos sob rados 
ara una s a t i s f ac to r i a s o l u c i ó n . 
El delegado espec ia l f r a n c é s p a r e -
ja 4:0 está d i sgus t ado p o r q u e n o h a 
t r a t a r e l caso c o n e l s e ñ o r 
rnández P r i d a y s o l a m e n t e c o n 
técnicos des ignados p o r e l Go-
llwno.-
Parce ser que M . S c r r u i t se l o h a 
|lecho saber a s í a su G o b i e r n o . 
UNA C O N F E R E N C I A 
En el m i n i s t e r i o do E s t a d o confe-
jKnoió hoy con el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Prida el embajador de E s p a ñ a en l a 
1 Argentina s e ñ o r nmíij»:jués djí A m -
Iporla. 
La conve r sac ión de los dos perso-
is versó sobre i m p o r t a n t e s a s u n -
aquella n a c i ó n , r e l a c i o n a d o s 
la nuestra. 
| O M D R A M I E X T O R A T T F I C A I ) 0 
H Gobierno h a r a t i f i c a d o e l n o m -
Jl^iiiento que h izo a f a v o r do l o s 
p r o s C á r n i c a y V i l l a u r r u t i a p a r a 
l*ttvnwwvvv*vvvvvvvv^ 
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^Teléfono, l * I 
0s * l f . } f 
> Gratis811 
S A L A N A R B O N 
Mañana, miércoles 
Estreno de la emocionante se-
ri8 americana 
E l T o r b e l l i n o 
. 'Apretada por el notable ac-
top 
j C a r l o s H u t c h i s o n 
^Pido sportman cuyo asom-
^dommio de la motocicleta 
^ « t e ejecutar proezas ¡n-
Ple8) 
e n P a l a c i O r & o q u e s e d i s p o n e e n e l p r o y e c t o de T r a n s p o r t e s 
I n f o r m a c i ó n de ú l t i m a 
h o r a . 
que r e p r e s e n t e n a E s p a ñ a e n l a c o n -
f e r e n c i a de I t a l i a . 
Se a s e g u r a que c o m o p r e s i d e n t e de 
es ta C o m i s i ó n v a a l a c a p i t a l i t a l i a -
n a o b i e n e l s e ñ o r A r g ü e l l e s o b i e n 
e l m i n i s t r o de E s t a d o . 
D E L A P R B S I D t E N C I A 
C a n e l Risiy deispaohaii-on e l p r e s i -
diente de l Conse jo y , l o s m i n i s t r o s ere 
t u r n o . 
A l r e c i b i r el p r e s i d e n t e a l o s pe-
r i o d i s t a s les d i j o que e l R e y t e n i a 
h o y u n d á a m i u y l a b o r i o s o , p u e s r e -
e i M r i a a l mi in i s i t ro de T u r q u í a , que 
iba. a P a l a c i o a p r e s e n t a r sus c re-
d e n c i a l e s y a l a s dcoer y m e d i a h a -
b í a r e c i b i d o a l r e s iden t e g e n e r a l de 
F r a n c i a , e n M a r r u e c o s , g e n e r a l 
L y a u t e y . 
D i j o d e s p u é s que m a ñ a n a se cele-
b r a r á e n P a l a o i o Conse jo , s i e n d o es-
te ed. p r i r a i e ro q u e pres id ia e l R e y d e l 
nuievo G o b i e r n o . 
L O S N O M B R A M I E u N T O S P A R A E L 
C O N S E J O F E R R O V I A R I O 
L a s namiba ia imentos que ha. f i r m a -
do h a y e l R e y , de F o m e n t o y T r a -
b)ajo, p a r a e l Coaisejo S u p e r i o r F e -
r r o v i a r i o , son : 
D e Fcanienito: u n a l t o e m p l e a d o , 
ed s e ñ o r M c n d i z á b a l ; e l ingienieiro 
s e ñ o r To rnes Q u e v e d o y e l c o r o n e l 
de F e r r o c a r r i l e s , y d e l T r a b a j o , l o s 
fioñoras PuTiiro, S e d ó y v i z c o n d e de 
E z a . 
T I N A G O N F E R i E i N G I A 
E s t a t a r d e h a c o n f e r e n c i a d o c o n 
e l m i n i s t r o de E s t a d o e l p r e s i d e n t e 
d e l Conse jo de m i n i s t r o s , o c u p á n d o -
se de l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a 
e n l a C o n f e r e n c i a de G e n o v a . 
E N G O B E R N A C I O N 
E l m i n i i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n re -
c i b i ó a l a h o r a de c o s t u m b r e a l o s 
p e r i o d i s t a s y les m a n i f e s t ó que a y e r 
ba lu ' a v i s i t a d o , c o n e l d i r e c t o r gene-
r a l de S e g u r i d a d , e l h o s p i t a l p a r a 
o p i d e m i c o s , c u y a s o b r a s v a n m u y 
d e s p a c i o y t a r d a r á n e n t e r m i n a r s e 
t o d a v í a u n a ñ o . 
E L V I A J E D E L I A U T E Y 
E l r e s i d e n t e g e n e r a l de F r a n c i a e n 
M a r m o c o s , L i a u i e y , l l e g ó e n e l ex-
preso de V a l e n c i a , que e n t r ó e n a g u -
j a s c o n b a s t a n t e r e t r a s o . 
E n l a e s t a c i ó n le e s p e r a b a u n a y u -
d a n t e d e l R e y . 
H a c í a e l v i a j e e n s u y a t e « V i a n a » , 
p e r o e l f u r i o s o t e m p o r a l r e i n a n t e le 
i m p i d i ó c o n t i n u í i r , o b l i g á n d o l o a en-
t r a r de a r n i b a d a e n V a l e n c i a . 
A l q u e d a r d e t e n i d o e n V a l e n c i a , 
d r f o m i i n o v e n i r a M a d r i d y u n a vez 
e n l a c o r t e p e n s ó e n c o n f e r e n c i a r c o n 
e l R e y y l o h i z o d u r a n t e u n a h o r a . 
D e s p u é s a l m o r z ó e n l a E m b a j a d a 
f r a n c e s a y p o r l a t a r d e m a r c h ó p a -
r a A l g e c i r a s . 
A L M U E R Z O D E A M I G O S 
• H o y h a n s i d o o b s e q u i a d o s c o n u n 
a l m u e r z o p o r sus a m i g o s los s e ñ o r e s 
M a t o s , conde de A l t e a e i n g e n l é r o s 
F lones y C a r r a n z a . 
E L E M B A R C O D E L I A U T E Y E N 
A L G E C I R A S 
'Se h a n d a d o l a s ó r d e n e s o p o r t u -
n a s p a r a que e l p r i m e r b a r c o f r a n -
c é s que pase p o r e l E s t r e c h o se d i r i -
j a a A l g e c i r a s , c o n ob j e to de r ecoge r 
a l g e n e r a l L i a u t e y . 
Es te v a a Gasablanoa^ c o n ob je to 
de p r e p a r a r e l v i a j e de M . M i l l e r a n d 
a M a r r u e c o s . 
F I R M A R E G I A 
E l R e y h a f i r m a d o h o y v a r i o s de-
c re tos do G r a c i a y J u s t i c i a , e n t r e 
e l l o s u n o n o m b r a n d o m a g i s t r a d o s de 
l a A u d i e n c i a do B i l b a o a d o n P e d r o 
S e r r a n o y d o n F e l i c i a n o F e r n á n d e z 
Pila . 
E L V I A J E D E B E R E N G U E R 
Se e spe raba que l l e g a r a h o y a M a -
d r i d e l a l t o o o m i s a r i o y se h a b l a h a 
de l a p o s i b i l i d a d de que n o v u e l v a a 
M e l i l l a . . 
VVVVVVVWVWVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV^ VVVVVaWV\AAA/V\A/Vl.\aX\VVAVVAAAA^VVV\AAAA/VVVV'lA, 
C O Q U E D E T R E N E S 
D o s m u e r t o s v v a r i o s 
h e r i d o s . 
L A P R I M E R A . N O T I C I A 
V A L L A D O I L I D , 27.—Esta m a ñ a n a 
se r e c i b i e r o n e n l a c a p i t a l n o t i c i a s 
de h a b e r o c u r r i d o u n g r a v e a c c i d e n -
te f e r r o v i a r i o e n e l k i l ó m e t r o 41 de l a 
l í n e a de M e d i n a d e l C a m p o a Sa la -
m a n c a . 
A u n q u e estas n o t i c i a s , p o r ser l a s 
p r i m e r a s , h a n l l e g a d o b a s t a n t e c o n -
fusas, se puede a f i r m a r que se t r a t a 
de u n c h o q u e e n t r e e l t r e n c o r r e o 
n ú m e r o 1 y e l expreso n ú m e r o 12. 
D e l a cc iden t e r e s u l t a r o n m u e r t o s 
e l m a q u i n i s t a y e l f o g o n e r o de l co-
r r eo , l l a m a d o s M a u r i c i o A s t u d i l l o y 
B e r n a r d o M a n s i l l a , y m u y g r a v e m e n 
te h e r i d o s e l m a q u i n i s t a y e l fogo-
n e r o d e l expreso , G u m e r s i n d o H e r -
n á n d e z y E m i l i o P a t i n o . 
E l c h o q u e f u é espan toso , s i endo u n 
v e r d a d e r o m i l a g r o que n o o c u r r i e r a 
u n a c a t á s t r o f e . 
De e n t r e l a s a s t i l l a s de u n v a g ó n 
de t e r c e r a f u e r o n e x t r a í d a s c i n c o p e r 
eol ias que s u f r í a n h e r i d a s de peque-
ñ a i m p o r t a n c i a . 
L A S C A U S A S D E L S I N I E S T R O 
V A L L A D O L I D , 27 .—Las causas d e l 
c h o q u e de t r e n e s es que e l m a q u i -
n i s t a diel f o r r e o n o v i ó l a s s e ñ a l e s 
.que se l e h a c í a n , d e b i d o a l a oscu-
r i d a d ele l a noche . 
L l e g a b a a l a e s t a c i ó n de C a r p i ó 
c o n m á s de dos h o r a s de r e t r a s o . 
L A S V I C T I M A S 
E l m a q u i n i s t a y e l f o g o n e r o d e l 
c o r r e o h a n r e s u l t a d o m u e r t o s , y l o s 
d e l s u d e x p r é s g r a v í s i m a m e n t é h e d i -
dos . 
H a s a l i d o desde M e d i n a u n t r e n de 
b o c o r r o c o n u n b o t i q u í n y m a t e r i a l 
de u rg i enc i a . 
E l c o n d u c t o r d e l t r e n c o r r e o f u é 
e n c o n t i i a d o e n t r o u n m o n t ó n d e as-
VVVVMA/WWV.VVVVK/VVVAA/WWVW\A/V^ 
L . B a r r i o y . C — I n o d o r o s y lavabos . 
fría C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Hoy, martes, 28 
eOMPBfíIfl DE COMED H DE 1 MOHTIDHMO 
^ t f i a en tres acto?, de los s e ñ o r e a Paso y A b a t í , 
i i s r ^ i E s n K r o 
jto g media, CONCIERTO POR LH ORQUESTA, en la sala de baile. 
j | l t i l l a s t a n g r a v o m e n t o h e r i d o q u e f a -
l l e c i ó a l o s pocos i n s t a n t e s . 
E l maquini .s t ia , y e l f o g o n e r o dol 
t r en . c a i T o o e s t á n m i a g u l l a d o s c o m -
plc tan i ten le . 
N U E V O S D E T A L L E S 
- S A L A M A N C A , 27.—,E,1 h u r a a m h a -
b í a apagado ' l e s f a r o l e s de l a s esto-
c iones y l a s l u c e s de l o s d i scos . 
: • L a - ' e ^ 1 ; i r i ú i i d e C a r p i ó t i e n e a l i z m -
b r a d o e l é c t r i c o ; p e r o I n m i b i é n esta-
b a a o s c u r a s p o r q u e el teimporal h a -
b í a d e r r i b a d o i l o s postes . 
E l j e f e s a l i ó c o n p e r s o n a l a sus ú r -
denos a lia v í a , con o b j e t o de h a c e r 
s e ñ a l e s , que n o f u e r o n v i s t a s p o r l a 
o s c u r i d a d de l a n o c h e . 
E l c o r r e o h a b í a s a l i d o d o C á m p i -
Uo COti d i r e c c i ó n , a C a r p i ó , y e l m a -
q u i n i s t a , q u e se d i ó c u e n t a de l a ca-
t á s t r o f e , f r e n ó ; p e r o .sin p o d e r e v i -
t a r e l choque . 
LÍ^S vagoneis dof i t rc^ .ados p e r i m o -
c ien tes a l t r e n c o r r e o e r a n de p r i -
m e r a clase, e i b a n v a c í o s p o r h a b e r 
p e r d i d o e l enilacie e n M e d i n a ckO 
C a m p o . 
Se d ice que e l m a q u i n i s t a m o a l r ó 
a l g u n a r e s i s t e n c i a a salir- d e M e d i -
n a , p o r q u e o p i m a h a q u e e r a HKU 
c o n v e n i e n t e h a c e r a l l í e l en lace c o n 
el s n d ' e x p r é s . 
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D E L G O B I E R N O L C I V i L 
E L A S I L O N O C T U R N O 
E l s e ñ o r M a s s a , g o b e r n a d o r c i v i l 
i n t e r i n o , d i j o a n o c h e a l o s r e p r o s o n -
t a n t e s de La P r e n s a l o c a l que pocas 
cosas de i n t e r é s tenía p a r a c o m u n i -
c a r l e s . 
L e s dió ementa de h a b e r p r e s i d i d o 
La s e s i ó n cedebrada a y e r p o r l a J u n -
t a de C a r i d a d , en l a q u e se d e s p a c h a 
r o n varaos a s n i l l o s p e n d i e n t e s de I r a 
m i t a c i ó n . 
Se h i z o saber t a m b i é n a l o s r e u n i -
dos el e sitad o e n quie se h a l l a n l a s 
o b r a s dieil A s i l o N o c t u r n o , los, cua -
les h a n a d q u i r i d o g r a n i n c r e m e n t o , 
c a i k i u í á n d a s e que p u e d a n e s t a r t e r -
mirKula .s p a r a finies d e l v e r a n o p r ó -
x i m o . 
E n cua.ato a l a l l a g a d a a S a n t a n -
d e r dol n u e v o g o b a r n a d o r , s e ñ o r Ro -
m e r o , nada s a b í a el s e ñ o r Massa . 
ESató n o t i í i e ó d e s p u é s a sus v i s i -
t a n t e s quie e n l a m a ñ a n a de l d o m i n -
g o h a b í a r e c i b i d o u n to i lc igrama d e l 
L . B a r r i o y C — B a ñ e r a * — M . N ú ñ e z , i 
a l c a l d é C o l i n d r e s , d á n d o l e c u e n t a 
(te q u e a c a u s a d e l f u e r t e t e m p o r a l 
i o.inante se h a b í a n i n u n d a d o a lgo i -
n a s caillcs a l a e n t r a d a d e l p u e b l o , 
q u e d a n d o a i s l a d a s t r e s v i v i e n d a s ; 
pesro sin. que, p o r f o r t u n a , h a y a que 
l a i a o n t a i - d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , y 
do t o d o l o c u a l d i ó c u o n t a a O b r a s 
I ti M i r a s . 
— Y de B i l b a o , s e ñ o r g o b e r n a d o r , 
¿ h a y a . l gnna n o t i c i a de Imie lga ge-
ri ieral? 
— E n a b s o l u t o — . r - e s p o n d i ó e l i n t e r -
polaxlo. 
- —Es que se a f i r m a — a ñ a d i ó u n 
c o m i p a ñ e i i ' o — q u e e s t á d i s p u e s t a p a r a 
sbJ i r p a r a l a v e c i n a v i l l a l a t e r c e r a 
ei i i i ¡ : ; i ñ í á d e l r e g i m i e n t o de V a l e n -
c i a y . se d i c e t a m b i é n q u e de i g u a l 
Corma lo h a r á n a l g u n a s fue rzas de 
S i , p u r i d a d , a l m a n d o d e l t e n i e n t e 
s e ñ o r D i e s t r o . 
—Pues v u e l v o a r e p e t i r l e s q u e n o 
s é í i ' á d a e n cuaia to a l o p r ü n e r o . y 
q i ; •, con r e l a c i ó n a l o s e g u n d o , l o s 
r i i m o m s s o n c(.«111,1 « l e í a m e n t o g r a t u i -
tos . 
Y c o m o n o t u v i o i a . o t r a s n o t i c i a s 
q i n i p a r t i c i j i a r a l o s r e p o r t e r o s , se 
d e ' p i d i i i de e l los o l s e ñ o r M a s s a has -
ta, fea noche, de h o y , d o a p u é s de en-
terarles de que n o se h a b í a c e l eb ra -
d o en «Ivl A,i'.roi>Ian.o" ©1 a n m i c i a d o 
m i l i n en. . d que i b a a, hace r u s o . d e 
l a palajir la, el d i p u t a d o r o f o r m i s i a 
d o n R a m ó n S e d a ñ o , d e s | M i é s d e p o -
n e r é l ( e l s e ñ o r M a s s a ) a l g u n a s aco-
t a c i o n e s a l t e n i a de M a r r u e c o s . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WIWVVVVVW 
L . B a r r ' o y C.1—Cemento* y yoso», 
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F U N D A D O E N 1857 
Oueaitaa cor r i i en tea a l a v i s t s e n pié-
setas 2 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l ; pa 
moneidas e x t r a n j e r a s , Var i ab le . : 
D e p ó s i t o s a t i es meses , 2 y médi lo 
por 100; a seis meses , 3 p o r 100, y a 
dooe mesies, 3 y m e d i o p o r 100. 
C a j a de Aboi r ro®, d i spo in jb le a l i 
v i s t a , 3 p o r 100 a n u a l h a s t a 10.000 pe 
%tas ; e l exceso, 2 p o r 100. 
D e p ó s i t o do vadores , L I B R E S D E 
D E R E C H O D E C U S T O D I A . O r d e n e i 
de c o m p r a y v e n t a de t o d a c l a se de 
v a l o r e s . C o b r o y de scuen to d e cupo 
mes y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . G i r o s , c a r 
t a s de c i r é d i t o y p a g o s t e l e g r á f i c o s . 
G u m t a s die c r é d i t o y p r é s t a m o a COD 
g a r a n t í a de v a l o r e s , m e r c a d e r í a s , e t 
c é t e r a , a c e p t a c i ó n y p a g o de g i r o s e i 
p l a z a s d e l R e i n o y d e l E x t r a n j e r o , 
c o n t r a c o n o c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a© 
t u r a , etc . , y toda d a s a die operacaonw 
da b a n c a . 
L , Bftrrfo y C ' - M o ^ l w í y « z u l e j o i s 
• L o s s e ñ o r e s S á n c h e z , Gue i - ra , F e r -
n á n d e z P r i d a , O l a g u e r y O r d ó ñ é ? 
t i e n e n y a u l t i m a d a s l a s c o n c l u s i o n e s 
que h a n do s o m e t e r a l g e n e r a l i . v -
r e n g u e r . 
• Se h a d i c h o t a m b i é n que l o s c a m -
b i o s e n l o s a l t o s m a n d o s n o se r e a l i -
z a r á n , p o r q u e p r o d u c i r í a n d i s g u s -
tos, h a b i é n d o s e l l e g a d o a a f i r m a d 
que e l g e n e r a l S a n j u r j o , s i d e j a la 
C o m a n d a n c a a g e n e r a l de M e l i l l a , es-
t á d e c i d i d o a v e n i r a M a d r i d . 
L I A U T E Y Y R O M A N O N E S 
A n t e s de e m p r e n d e r e l v i a j e e n e l 
expreso a A l g e c i r a s e l r e s i d e n t e ge-
n e r a l de F r a n c i a e n M a r r u e c o s e s tu -
vo e n casa d e l conde de Romanones , -
c o n f e r e n c i a n d o c o n é s t e . 
A L H U C E M A S Y L O S A L C A L D E S D E 
R E A L O R D E N 
• E l m a r q u é s de A l h u c e m a s h a p u -
b l i c a d o u n a e x t e n s a c a r t a , e n l a que 
• x p o n e su c r i t e r i o , c o m o j e f e de l a s 
izqUiierdas c o a l i g a d a s , r e s p e c i o d e l 
n o m b r a m i e n t o de a l c a l d e s de r e a l o r -
d e n . 
E l m a r q u é s es p a r t i d a r i o de que 
lo s n o m b r a m i e n t o s l o s h a g a n loa 
A y u n t a m i e n t o s . 
E L P R O Y E C T O D E T R A N S P O R T E S 
M a ñ a n a s e r á l e í d o e n e l C o n g r e s o 
e l p r o y e c t o de T r a n s p o r t e s . 
A b o g a p o r e l a m n e n t o de t a r i f a s , 
s i n d e t e r m i n a r l a d u r a c i ó n de esto 
a u m e n t o . 
E s t o a u m e n t o se d e d i c a r á a m e j o -
r a r l o s h a b e r e s y e l G o b i e r n o p u e d e 
r e d u c i r l e '. c u a n d o l o c r e a c o n v e -
n i e n t e . 
E l p r o y e c t o c o n s t a de doce a r t í c u -
lo s y e n é l se p r o p o n e n dos s o l u c i o -
n e s : p r i m e r o , l o s f e r r o c a r r i l e s gene-
r a l e s y de u so p ú b l i c o deben m e j o r a r 
sus i n s t a l a c i o n e s ; s e g u n d o , esos fe-
r r o c a r r i l e s t i e n e n q u e bas tarse , a s í 
m i s m o s , s i n p e d i r s á c r i í i c i u s a l Te-
so ro . 
L O S P R O Y E C T O S B E R G A M . T N : 
C A M B O 
E n t r e l o s p r o y e c t o s d e l s e ñ o r C a n n 
b ó que e l a c t u a l m i n i s t r o de H a c i e n -
d a p r e s e n t a r á a l a s C o r t e s f i g u n o í 
los s i g u i e n t e s : 
E l de c é d u l a s p e r s o n a l e s , b a s t a n t e 
m o d i f i c a d o , r e d u c i e n d o l a s c é d u l a s 
de l a s c lases popula>ses y r e c a r g a n d o 
l a s especia les . n 
E l de a u t o m ó v i l e s , r e b a j a n d o l a 
c u o t a q u e s e ñ a l a b a e l s e ñ o r C a n i l ó 
de m i l pese tas a o c h o c i e n t a s . 
C o m o e n . E s p a ñ a h a y t r e i n t a irmt 
a u t o m ó v i l e s m a t r i c u l a d o s , e l T e s o r o 
r e c a u d a r á p o r esto c o n c e p t o 24.OO0.O0| 
de pesetas . 
E l " s e ñ o r B e r g a m í r i h a d i c h o q u d 
e s p e r a que m a ñ a n a p r e s e n t a r á 1 , 
f ó r m u l a e c o n ó m i c a e n l a s C o r t e s y 
q u e c ree que s e r á a p r o b a d a . 
U N T E M P O R A L P R O V I D E N C I A L 
E s t á s i endo m u y c o m e n t a d o e l v i a -
j e d e l g e n e r a l L i a u t e y a M a d r i d , 
pues a u n q u e se h a q u e r i d o " a t r i b u í i} 
a l t e m p o r a l que le d e t u v o e n V a l e n -
c i a , pa rece q u e e l G o b i e r n o s a b í a do 
a n t e m a n o que se i b a a desencadena r , 
e l temporal. 
A u n q u e c o n g r a n d e s r e s e r v a s , e l 
G o b i e r n o se h a b í a d i r i g i d o a l a s au-> 
t o r i d a d e s v a l e n c i a n a s i n v i t á n d o l a s á 
que c u m p l i m e n t a r a u a l r e s i d e n t e ge». 
n e r a l f r a n c é s . 
Es t e p e r m a n e c i ó e n é l y a t e « D a a ; 
n a » desde e l v i e r n e s , e n c u y o d í a ' 
l l e g ó a l p u e r t o , h a s t a e l d o m i n g o , m 
q u e d e s e m b a r c ó p a r a . emprende r suf 
v i a j e a M a d r i d . 
C o m o d a t o c u r i o s o h a y que Pon 1̂  
l a r que c u a n d o e l « D i a n a » f o n d e ó m 
e l p u e r t o de V a l e n c i a e l m a r . e s t a b a 
c o m p l e t a m e n t e t r a n q u i l o * 
D r . S á i i z d e V a r a n d i 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LM 
M U J E R 
K x profesor a u x i l i a r do a i c f i a í Sulg-» 
n a t u r a s en l a F a c u l t a d do Zaragojub 
R A Y O S X - D I A T E R M I A 
C o n s u l t a : d é O N C E a U N A a 
51a Erancisfuíi 67* X e l é t a m I -2& 
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DÉ M A R Z O t 
C u a r t i l l a s d e l c a m p a m e n t o . 
C f l M T O P A T R I Ó T I C O 
• •F i io r to v i e n t o de Poh i f tp tp , q_ue te 
í é y a n t a m a l l i u n u r r , que cii '^a.. , que 
te desoubre y b-ace ccipíev:.. el n d í e u -
Jo, I r a s el g o r r i i o , c i i s r í i M u d o e l ' p e -
l a d o m e l ó n ; que o b l i g a a. r e sgna i rda r 
« e en l a p e s a d a a t m ó s f e r a do l a t i e n -
d a , d u n d o las «ffíiQsquitaiS)) t e n t o n a b 
do cabeza, haOein do las s u y a s . p i Q á n ' 
d o t o e n l a na'iuz, en las m a n o s , on la 
r a l v a (ol que l a tuv ie i ' e ) y no d a m l o 
•páz a l a m a n í » , y a g i t a que te a g i t a 
ed p a ñ u e l o , i lp n . o s i ^ n r s no s e g u n d ó 
de sosiego y a r m i s t i e i o ; c a r a s g ioco -
n i a n a s . do c o l o r a-clau-olata-do j>or el 
p o l v o , í t e m m á s que a l g o suc ias ; piies 
e l l a v a d o os t a n i n ú t i l , co i t í o p i a d a s 
s o n l a s niDsoas. 
l'iiM,t-:!i on los a;lmo.g-Kl(>s jianche-" 
r r t s . que, poso aJ l i c i i i p o , ( | i ic es ik 
a b r i g o , c o n l o s o j o s a t o m a t a d o s , ro-
o - n o corazas, l a c a í a , c m d b a í r í -
z a l d e l m n e l l e , a t i z a n c a n d e l a a la 
o o m i d a , q u o e l a b o r a n saJu-osa, per-
Ji ia ineclendo a l a « i n f r e n p e r i e » ; F a t i , 
<'l g o r d i n f l ó n , ol s i m p á l i o n l ^ a t i . c an 
t a u n a c á n t i c a dol p a í s , n i i i o n l i a s p<? 
l a qnos a jos ; n o h a y c o m o la. s a l u d . 
los ñ o c o s a ñ o s , l o d e m á s os •imisicn 
"gr .-i .niilióíinosca.". 
Bl s a r g e n t o S i m a l o r d j n i a . con ges-
t ó m a y o s t á t i c o , a u í n e i n i a r sa l a l esto-
fado , que mapea po r su o l o r excpíiffl-
. t o ; é s t e S i m a l v a l e u n l ' o i ' ú ; posee 
c o n d i c i o n e s on ol a r t o ( ( c u l i n a r i o . 
a i iK icada ln -an t e s ; se come b i e n y st 
d i g i e r e m o j o r . ¡ los pocos a ñ o s l ' q n r 
d i i r íu F a t i , c o n sus n o v e n t a k i l i t . o s de 
liesgi ( b u e n p i sa -pa j i e los , ¿ n o es 
« i e r i o ? ) z 
S a b o r e ó ol m o k a , im'ts o m e n o r 
l ' u o r t o - U i q u e ñ o , e n c i e n d o u n vegue-
r p , cas t izo cainar ionse , \ m e s u m e r j o 
t u m b a d o a Ja b a r t o h i . y c u a l ' l i a r l o 
J"- en. un. m a r do i , lüs ¡ones :"c i ' i a , s ¡ . 
d o r m i t o y r o n q u e o , c u a n d o u n c . i n l i 
V i r i l , l l eno de poesni. y p a t r i o t i s m o , 
li\e hace s ; i c u d i r l a ind 'olencia, y gal -
vanJ t i s a g u d a ; pres to a c u d o a l l u g a i 
d o n d e el c a n t o co reado sal iese, t i e n -
d a do o í i c i a l o s . quo, con m ú s i c a , de la 
M a d e l ó n , c a n t a n Jas s i g u i e n t e s es-
t r o í a i s : 
I 
D e l a M d n t á f i á y o v i n o a p e t ó a r 
|>or m i b a n d e r a j m i P a l r i a v p o r m i 
(Rey , 
y o l a t r a . u i i ó n b e j u r a d o c a s t i g a r , 
soy de l h e r o i c o V a l e n c i a . 23. 
E n t o d a s p a r t e s y o l u c h ó 
y c o n d e n u e d o c o i n h a t í , 
a l e n e m i g o d e r r o t ó 
W del m a l t m m ñ o m e r e í . 
Y o ' s o y m o n t a ñ é s , ; 
Suogo b r a v o soy , 
y p o r S a n t a n d e r 
s i e m p r e m i v i d a d o y . 
M i h a l a l l ó n , ta g lo r i a , ca.nta.r ( p i l e r o , 
m i , h a l a l h ' i n , v i b r a i i t e e í c o r a z i m . 
y p o r p r e m i o do m i P a t B a espero 
poder vo lve r - con m i b r a v o h a t a l l o n . 
M i J i a t a l l ó n p o n t i g ó ho c o ñ l b a t i d i O 
" o ; rroíww f u r i o s o de l c a ñ ó n 
y el I r a i d o r h u y ó d e s p a v o r i d o • 
v i e n d o a v a n z a r , v i e n d o a v a n z a r m i 
( h a l a l l ó n . 
I I 
C n a i i d o a l c n l r a r on c o m h a l o y o 
( s e n t í 
ivng i r r a b á o s o e l fuego d e s t r u c l o r . 
. n d pensa-miiento v o l ó . I ' a . í r i a . h a c i a t í , 
v d e c i d i d o c o r r í a v e n g a r t u h o n o r . 
, f u n o m b r e s a n t o y o j u n t é 
a l de l r i -noón donde h a c í , 
y ¡Viiva B s p b ñ a ! c o m e n c é , 
' ¡y l a M o n t a ñ a c o n c l u í ! 
v --.ÍJI v a c i l a r 
se reno a v a n c é , 
V •••• o t r i u n f a r 
s i e m p r e m i o r g u l l o f u é . •• ' 
M i b a t a l l ó n , c o n t i g o t u g l o r i a c a n t a r 
q u i e r o , etc. . . . 
. ' . I I I ' 
^ l i p a t r i a a m a d a v a l i e n t e d e f e n d í , 
y como b u e n o c u m p l í c o n m i deber , 
m i r e c o m p e n s a s e r á v o l v e r a t í . 
m i i n o l v i d a b l e , m i h e r m o s a S a n t a n -
(der . 
¡ C o n q u é , c o n t e n t o y q u é e m o c i ó n 
a l a T i c . r r u c a v o l v e r é , 
y l a m u j e r que es m i i l u s i ó n 
e n t r e m i s b r az j j s c o g e r é ! 
M a s de c o r a z ó n -
y o q u i e r o j u r a r 
que m i b a t a l l ó n 
n u n c a p o d r é o l v i d a r . * 
P r o n t o u n g r u p o de c u r i o s o s r o d e a 
l a t i e n d a de Jos o í i c i a l o s , y a n i m a d o s 
c o n ol r e c u e r d o do t a ' J ' io r ruca , do 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
E f p e e l a l i s t á e n e n f e r m e d a d e s de n i ñ o » 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
ü t i a r a z a n i a t . 1 0 — T e l é f o n o l-fc* 
S a t u r n i n o R e g a t o 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de 1» 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s , i n y e c c i o n e s i n 
t r a v e n o s a s d e l 606 y d e l 914 ( N e o s a l 
y a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o de E h r l i c h . 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e » 
(je once v m e d i a n u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 4 2 
3us m u j e r e s , e l c a n t o . Ja noche de pe-
r ros , a b r e n sus bocas , y , l e n t o e n 
p i m c i p i o , y a p l e n o p u l m ó n m á s t a r -
le, h a r ó n aoco» y c o r e a n a l u n í s o n o 
i) c a n t o que a t o d o s e m o c i o n a y con-
mueve , , 
E l c a p i t á n d ó n A r m a n d o G ó m e z , 
u i t o r do la. l e t r a , es o v a c i o n a d o den-
, ro p o r sus c o n q v a ñ e r o s , y f u e r a p o r 
-ais suhord ina .dos , cint su b u e n h u -
nor , u n i d o a l do l o s c a p i t a n e s D ó r i -
r a , R a m í r e z , . V i t o r i a , U r h a n o y se-
•nndados por los o r f e o n i s t a s , t e n i o n -
es y a J f é r e c e s C a s t r e s a n a , A m o r , M i 
r o ñ o ? , •Mía.njón, M a r í n . L a r a ^ ' l e so , 
¡ o m e r o . C.a.stoll. e tc. , f o r m a , n u n con-
j u n t o que l e v a n t a n u e s t r a m o r a l y 
••leva, m á s e l e s p í n i t u de este b a t a -
l l ón , que de p o r s í t i e n e u n a m o r a l 
• n v i d i a h l e ( y f u e r a m o d e s t i a , l o d ice 
u n h r e v o de l a 2.a). 
• M i e n t r a i s esto o c u r r e p ienso y me-
' t i l o en Ja i n o c e n c i a y pureza, de o>ia 
/ ¡ i la g u e r r e r a ; t o d o es m o t i v o do con-
f í e l o : e l ch i s t e ' d e l compaf l i e ro (por 
na lo que sea), Ja n o v e l a que es l e í d a 
•on rcgoGijo, l a c a r t a que se r ec ibe 
f es r e l e í d a m i l veces, el t oque do cor 
le ta . e l c a n t o de u n A n s o . l m i de Cue-
o, e l c a b a l l o que r e l i n c h a , e l g a l l o 
p i e c a n t a : t o d o es m o t i v o de j u e r g a 
í a l g a z a r a : a l m a s nob les , c o n c i e n -
•i.-is p u r a s , pechos m i l veces expuo;;-
s a l p l o m o e n e m i g o , a l m a s en San-
a n d e r c o n co razones pues tos e n e l 
• u m p l j i m i e n t o que l a P a t r i a i m p o n e ; 
i s t a es l a c l a r a y t r a n s p a r e n t e v i d a 
le h o m b r e s sanos" y j ó v e n e s , i n m o l a n 
lo s a l u d , v i d a , c a r i ñ o s , i l u s i o n e s , 
j o r v e n i r , p o r c e l e b r a r esponsa les d i -
• h o s o é c o n s u P a t r i a , ' t a n n o b l e c o m o 
l i g n a . 
L o s que e n esa ce.lebra.is l a s g l o r i a n 
l e í p resen te y d i s f r u t á i s de i 1 vionos-
a r y d i c h a que Ja N a c i ó n os p r o p o r -
•iiona, p e n s a r que en esa dicha . tiepjeiJ 
>aJr!te oistos m o d e s t o s so ldados , pues 
soldados son todos;- e n r i e sgos y pe-
aaJida.des. que e l a b o r a n c o n sangro 
j e n e r o s a l a b o r f e c u n d a c o n que t e ñ i r 
• i r o j o , y c i v i l i z a c i ó n , que ' es o r o , co-
O r g u a l d a , de n u e s t r a b i i i d e r a g l o -
r io sa , m o r t a j a de h é r o e s y s í m b o l o 
de a E s p a ñ a h i d a l g a . 
R O C A M B O L E . 
WVVVVVVVVaWVVXWVWVAAavv\ vvvvvvvvvt'i'VVVVM 
Recomendamos a los estudian-
tes de carreras militares lean 
el anuncio, en 7.a plan^, de la 
Academia ALVAREZ BR£G£L 
l̂ /VVVVWXMAA'VVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV 
E N L A C A L L E D E P E D R U E C A 
í t e m t o d e r o b o 
Las ' gen tes qu-.i t r a n s i l a b a n a la? 
ffOtLp do la iKM'ho po r la ca l l e do Pe 
d r u i c i ! v i e r o n que esfEaba a b i e r t a la 
p u e r t a de l a l m a r ó n de g a r b a n z o s 
ípi:- cu d i c h a cal lo t i t n o don B r a u -
l i o G o n z á l e z . 
I n m i e d i a t a m e n t e se p a s ó a v i s o a 
Jas o ñ c i n a i s de l a G i u u - d i a m u n i c i -
píal, si • - " l e c h á n d o s e qno se h u b i e r a 
c o m e t i d o u n ' r o b o e n e l c i t a d o a l -
m a c é n . 
P a s a d o s a l g u n o s m o m e n t o s se p r e -
s e n t a r o n en l a ca l le do P e d r u e c a el 
je fe de Ja G u a r d i a m i u n i c i p a l , s e ñ o r 
M u ñ i z , y Jos agen tos a sus ó r d e n e s 
s - ñ o r e s B r a v o y M a n i r i . 
C u a n d o estos so apro i s taban a en-
t r a r on e l a l m a c é n v i e r o n , s a l i r do 
e! a trois i r w l i v i d u a s , l o g r a n d o l o s 
a g p ñ t e s menoioniadois d e t e n e r a u n o 
fle ellos, l l i m a . d n D o m i n g o B o l a d o . . 
•..Fl s e ñ o r G o n z á l e z h i z o u n m m u -
cioso r e c o n o c i m i e n t o e n e l a l m a c é n . 
' ' i . . n d u que l o s « c a c o s » , a f o r t u n a d a -
m o n i o, n o h a b í a n l l e v a d o a cal>o 
sus p r o p ó s i t o s . 
• L o é s ? ñ o r e s M a r u r i y Br-avo h a c e n 
i o i d ñ g á e i o n e s p<ar.a l og ra , r l a de ten-
c i ó n de l o s dos c o m p a ñ e r o s de l B o -
l a d o . 
'VVVVVVVVVVVVVVX\\WVVVV'VVVVVVVVW 
S U C E S O S D E ñ W 
u a r d i á , a p r e c i á n d o l o u n a h e r i d a 
c o n t u s a on l a r e g i ó n m a l a r i z q u i e r -
d a y u n a c o n t u s i ó n , c o n giran ' h e m a -
t o m a , e n l a r e g i ó n p a r i e t a l dere-
c h a . 
D e s p u é s de convenTen temen te asis-
t i d o se t r a s l a d ó a su d o m i c i J i o . 
U N A A G R E S I O N 
A l a s t r e s y m e d i a do la. t a r d e de 
a y é r i en u n ' e s t a b l e c i m i e n t o do ta 
ca l l e de P e ñ a J i e r b o s a , E l o y G u t i é r r o z 
aigrodiió a P a b l o F e r n á n d e z , de 43 
a ñ o s , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a c o n t u -
sa e n l a r e g i ó n s u p e r c i . l i a r d e r e c h a . 
F u é a s i s t i d o e n l a Casa de Soco-
r r o . 
^vvvvvvvvvvvwv^Aavvvvvvvvvvv\'Vvvv\\avvvvvvv\ 
« S o t : i r a ® i > a s a 
u n a t i end ia e n S a n S e b a s t i á n , en s i -
t i o c é n t r i c o , p o r t e n e r que a u s e n t a r -
se s u d u e ñ o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
d o n J. DeJcoro, G a r i b a y , 3 4 . — S A N 
S E B A S T I A N . 
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N O T I C I A S O F I C I A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L B 
P R O V I N e i f l 
D E P O T E S 
EJ j o v e n v e c i n o de Po tes , F r a n c i s -
co F l o r o s Pu ic r t a s , di© 27 a ñ o s de 
r-da.d. flalió de oaza a r o n i i p a ñ a d o di 
-n o r i i n u . R i c a r d o l l o r a s P t f i e r i á ^ 
de 25 a ñ o s . 
Con o b j e t o d e h a c e r u n c i g a r r o , 
'•" i a m i s - o e n t r e g ó l a escopeta a su 
¡ r n i i o H i c a r d o , t.o.nic-ndo óst.o, l a des-
«•i-aci-a de qno so le d i spa r a se el ar-
ma , v e n d o e l p r o y e c t i l a a l o j á r s - b 
i i - i - i n c i s c o e n - e í c o s t a d o i z q u i e r d o . 
Boo: n o c i d o e l l i lenldo ix>r e l m é d i -
•o de! i>ueblo, é s t e cial if icó l a h e r i d a 
1:0 g l av-1. 
D e l h e c h o se d i ó c u e n t a a l Juz-
gado. 
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iH EL GRAN HOTEL DEL 8ARD1HER0 
H l m u e r z o M d e s p e d i d a , 
T u v o l u g a r a. l a u n a y m e d i a de l a 
t a r d e de l d o m i n g o e n u n o de l o s co-
medores d e l G r a n H o t e l d e l S a r d i n e -
r o , o f r e c i d o p o r e l a l c a l d e s e ñ o r Pe-
.•eda P a l a c i o a a l g u n o s c o r r e l i g i o n a -
r i o s y a l o s r e d a c t o r e s de los p e r i ó -
d icos e n c a r g a d o s de- l a i n f o r m a c i ó n 
d i a r i a e n e l A y u n t a m i e n t o , c o m o 
desped ida ' d e l c a r g o de p r i m e r r e g i -
d o r . 
E l b a n q u e t e , sencLLlamente e x q m 
s i t ó , f u é s e r v i d o i n a g i s t r a l m e n t e , r é i 
n a u d o d u r a n t e s u c e l e b r a c i ó n u m 
a n i m a d a y f a m i l i a r c h a r l a sobre 
a s u n t o s de o r d e n e d i l i c i o y h a s t a se 
f o r j a r o n c i e r t a s c a b a l a s a c e r c a (k 
la. e l e c c i ó n do n u e v o a l c a l d e . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o h u b o d i s c u r 
sos. 
A p a r t e de l o s p e r i o d i s t a s , se sen 
t a r e n a l a m e s a c o n d o n L u i s lo 
conce ja les s e ñ o r e s B u i z y V á z q u e z 
e l d i g n o s e c r e t a r i o de l M u n i c i p i o d o i 
P e d r o B u s l a m a n t e y e l a b o g a d ^ 
l a Casa m u n i c i p a l d o n l a c i n t o G u 
t i ó r r e z . 
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Las corridas del domingo. 
U n " c a p i t a l i s t a " g r a v í s i m o 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 27.—Los nov i l lo* ! d( 
l . C o n c h a y S i e r r a l i d i a d o s ól d o m i n 
go , supioriones. 
E l q u i n t o f u é o v a c i o n a d o a l a r r a s 
t ra rhe , d á n d o l e t r e s v u e l t a s a l r u é 
do. 
B a r a j a s , m u y b i e n . 
R o s a r i o Olmcis , r e g u l a r , y G i m é 
nez, m e d i a n o . % 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2 7 . — L a c o r r i d a ce 
l a b r a d í a el d o m i n g o f u é p r ó d i g a ei 
acc iden tes . 
J o s e l i t o M a r t í n y G i t a n i l l o r e s u l 
t a r o n h e r i d o s . 
E s t e b a n S a l a z a r f u é m u y ovac io 
n a d o . 
E n eJ c u a r t o t o r o u n aficionado so 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d é 1* 
J iar iz , g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de í» a 1 y de 3 a 8 
B L A N C A ; 42, P R I M E R O 
C A S A D E S O C O R R O 
I m i r a n t e los d í a s do. a y e r y a ido-
a y e r h a n s ido a s i s t i d o s en este be-
n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o laiS s i g u i e n t e s 
p e r s o n a s : 
M i g u e l G o n z á l e z , do 15 a ñ o s ; í ( l e / ( (¡i, ; , , 
una c o n t u s i ó n con h e i n á f o m a . en l a 
mano d o r o c h a , cauuSíida en u n a pen-
dencia.. 
E s t e b a n V i n c e J l r J a m i o r . do 27 
años: de u n a c t m t u s i ó n on ol l a b i 
s u p o r i o i - y - n a r i z c o n e p i x t a p s i s , p ro -
diic;:.d:a on u n a r i ñ a . 
L u i s P é r e z G o n z á l e z , de Ifi a ñ o s : 
te una h e r i d a c o n t u s a r o n p é r d i d a 
do la u ñ a de l dedo p u l g a r i z q u i e r d o 
v r o z a d u r a s en el dedo í n d i c e d é la 
misma , m a n o , p ro iduc ida s a l t r a t a r 
do m o v t i r una. p i e d r a . 
f e l i c i d a d P é r e z G o n z á l e z , de 35 
a ñ o s , de vari-i .s ero.:-iones en la c a r a , 
p r o d u c i d a s en u n a r o v o r l a . 
. V í ó t o r .Saloines R u i z , de 30 años. 
He una, - h e r i d a p u n z a n t e en e l dedo 
í n d i c o , p r o d u c i d a con u n - l avo . 
U N H O M B B E H E R I D O 
E n l a b a j a d a de S a n J u a n fu 
a g r e d i d o a n o c h e por u n o s de --o-
nocidos^ a l d i r i g i r s e a s u d o m i c i l i o , 
e l v e c i n o de M o n t e T o m á s P r i e t o I n -
^ii,iiizo, de 37 a ñ o s de e d a d . 
A e m n n a ñ í u l o por la P o n o m ó r i t a so 
t r a s l a d ó a l a Casa de S o c o r r o , d o n -
de f u é a s i s t i d o p o r l o s m é d i c o a de 
t i r ó a l n i e d o , s i e n d o c o r n e a d o ho-
r r i b l e m e n t e . 
S u es tado es g r a v í s i m o . 
L a c o g i d a f u é t a n e m o c i o n a n t e e 
i m p r e s i o n ó t a n t o a l p ú b l i c o q u e é s -
te p i d i ó que se s u s p e n d i e r a el espec-
tácinlo, a .ccediendo a e l lo l a p r e s i -
denc i a . 
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n los monles de liebeiia. 
M u e r t e d e d o s g r a n d e s 
j a b a l í e s . 
E l ú l t i m o s á b a d o f u é o r g a n i m d a 
u n a b a t i d a de j a b a l í e s en l o s m o n -
tes de L e b e ñ a , l a c u a l d i ó u n exce-
l e n t e r e s u l t a d o , y a (pie f u e r o n co-
bl indas dos g i randes pi ieza. , una . ib 
Las c u a l e s p e s ó m a s CS nueve a i ro-
bas y La o t r a p o c o miencs. 
E n l a e x c u r s i ó n c i n e g é t i c a figura-
r o n l o s n o t a b l e s cazadore s d o n I s i -
d o r o C o r t i n e s , d o n G a b r i e l C u é , d o n 
B e n i g n o Cuevas , d o n I g n a c i o M o l i -
n o y d o n I s i d o r o C o r t i n e s ( h i j o ) . 
I ;s p iezas f m a r ó n baj-adas a l a 
H e r m i d a p o r l o s in i i smos cazadoires. 
d qnlemes f e l i c i t ó cjl v e c i n d a r i o . 
E n b reve se r e p e t i r á l a c a c e r í a . 
E L D I A E N B I L B A O 
S i g n e n l i b e r t á n d o s e dete-
n i d o s g u b e r n a t i o o s . 
T X C R U C E R O I N G L E S 
B I L B A O , 2 7 . — H a f o n d e a d o e n el 
a b r a eJ c r u c e r o i n g l é s ( ( D e n n y » , qu< 
viene en v i a j e do i n s t r u c c i ó n . 
P e r m a n e c e r á e n n u e s t r o p u e r t o 
/ a r i a s d í a s . 
E s t a t i a rde e l c o m a n d a n t e e s tuvo 
v i s i t a n d o a l a s a u t o r i d a d e s , c o n ob-
eito de cnmip lLmenta i r l a s . 
C O N F L I C T O Q U E S E R E S U E L V E 
E n l a f á b r i c a d é c l avos do lo® se-
ñ o r e s de E c t b e v a r r í i a se h a b í a n dé-
d i a r a d o l o s oJ j reros en h u e l g a - hace 
ilgiuncis d í a « . 
H o y l u n e s h a e n t r a d o a l t r a b a j o 
>1 de el los , e s p e r á n d o s e que m a ñ a -
•la entne el res to , quiedando a s í so-
h i c i o n a d o e l c o n f l i c t o . 
S I G U E N L 1 B E B T A N D O S E D E T E N I -
D O S 
H o y h a n s i d o pues to s e n l i b e r t a d 
C á m a r a d e i a P r o p l * 
L a C á m a r a de Ja J^-opiedad l\a|{| 
n i d o l a p l a u s i b l e idea de dest inél 
c a n t i d a d cíe 500 pesetas jiam h Es-
c u e l a de A r t e s y Oficios , a fia d 
t r i b u M a , e n concepto de prí 
e n t r e l o s a l u m n o s que, a iiám I 
n  n o esx-c n n u m ]os pro,fe.sores> ]o merezcan, x mM 
22 de . los i n d i v i d u o s que h a l n a de- per tenezc ,a i l m-ec- i sa ínen te a los ra 
t r a s o , d e b i d o a haber ,1, . 
la m á q u i i n a on Pa tenc ia y ]^ 
c i s i ó n de c a m b i a r e l i n i a t e f ? * 
E n l a e s t a c i ó n de GiiJaj ' ' ' 
l í n e a de B i l b a o , se broduj^ ^ í l 
r r i m i e n t o s de tiej-ras, iut.e^ ^ ' • I 
e l d o m i n g o v a v e r Ja cironi ^ 
t r enes . , 
1̂ 1 c a r r e o qiue s a l i ó a buS | S 
en G Uüi 
jrfi 
i amos, 
t a r d o q u i e d ó detien-ido 
a l a ñ SÉÉ¿ de l a t a r d o se 
e x p e d i t a Ja v í a . 
A Xa h o r a e n que oscril 
l í n e a s , c u a t r o de la, madn,"^8681 
t i n ú a e l f u r i s o temporal0 P 
p o r f o r t u n a , ' t e n g a m o s c o ñ o c r S 
de ' d e s g r a c i a a l g u n a p e r s o m i ' " ^ 
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N C T A S P A L A T I N A S 
R e c e p c i ó n d e l ralnlsfroj, 
T u r q u í a . % 
' M A I ^ R I D , 27.-,r.on el ^ 1 
a c o s t u m b r a d o h a i>rcseutado boy 
c a í - t a s c r edenc i a l e s al R,ey ol ; 
m i n i s t r o de i u r q u i a . 
F u é a P a l a c i o on u n a e 
g a l a , a c o m p a ñ a d o del iulrodu^ 






E s t u v i e r o n presentes a la 
raia e l m i n i s t r o de Estado y ' ^ 
p e r s o n a l p a l a t i n o . 
R E C E P C I O N SUSPENDIDA 
H o y e s t u v i e r o n en Palacio los 
ne ra l e s Z u b i a y V i l l a l b a , cumplí 
t a n d o a l R e y . 
E l R e y s u s p e n d i ó Ja audiencii i i 
l i t a r . 
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U N D O N A T I V O 
e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a , po-
91 m é d i c o e spec i a l i s t a , d i r e c t o r d e b 
Pablo Pereda Eíordl 
CaJIe de B u r g o s , 7, de once a u n a . 
d a r l o s R o i l r í g n e z C a b e l l o 
C o n s u l t a de o n c e a doce y m e d i a 
;excepto d í a s f e s t i v o s ) . — S a n a n o r i o áf 
Vf a d r a z o . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
]m de todas t lñaée f f o r m a l , IT 
oro» p l a t a , p l e g u é y ftifaift, 
BIS RSaALANTBB. 9éWHtr9 
f 
Gran Pensionado—Colegio, Sefiori tf t j 
l e R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 (antes M a r * 
Jo) y S a r d i n e r o cal le de ' L u i s M a m 
lez, «Vi l l a R o d r í g u e z » . E d i t ó l o s de n w 
i construo-ci ón y a todo confor t . 
. » w r M * * . i U í » i o . j { a a | t ü W f » a > j « » • 
t e n i d o s i^ca- o r d e n do l a a u t o r i d a d 
gu ibemat iv i a , 
E F I E C T O S D E L A T O R M E N T A 
E n u n c a s e r í o de E r a n d i o cay( 
Xü r a y o en u n r i s t a b l o c i m i e n t o , i n 
c e n d ü á n d o l e y n v a i t a M ó t res v a r a s 
A C C I D E N T E D E L T R A B A , ! O 
E n ta J L i d r o e . l ó c t r i e a de Se'stao u n í ! 
T r ú a a l c a n z ó a l o b r e r o G e n a r o Ba-
'•.••IM,.Mide, d e j á n d o l e m u e r t o e n e' 
acto . 
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E L T E M P O R A L R E I N A N T E 
l i a s l í n e a s f e r r o u i a r i a s 
A y e r , c o m o e l d o m i n g o , c o n t i n u ó 
"on g r a n f u r i a e l t e m p o r a l desenca-
denado o n t o d a l a r e g i ó n . 
E l a spec to d e l m a r e ra i m p o n e n t e 
m l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o , p a r t i c u -
U i r m c n t e en e l S a r d i n e r o , d o n d e l a 
f u e r z a de l a m a r e j ' a d a e l e v a b a l a s 
o las p o r e n c i m a d e l f a r o d e M o u r o . 
haciendo' , p o r t a n t o , casi i m p o s i b l 
l a n a v e g a c i ó n . 
S i n e m b a r g o , en. l a s p r i m e r a s Do-
r a s de Ja t a r d e JJiegó a l a lioea, de 
í n i e r l o u n b u q u e , c u y a e n t r a d a 
i r r i e s g a d í i s i m a f u é p r e s e n c i a d a ¡KM 
• • u n le r o so púbLi co. 
L a s l a n e l i i l l a s d e pesca no se b i -
• ieron a l a m a r , i z á n d o s e e n l a Co-
m a n d a n c i a de M a r i n a l a b o l a ne-
r ra , e n s e ñ a l de p e l i g r o p a r a lo& 
icsc adores . 
E n los- d i f é r e n l e s p u e b l o s de l a 
i r o v i n c i a el t e m p o r a l se l ia . becbo 
mentir g r a n d e m e n t e , b a b i é n d o s e p r o -
i u c i d o iiiiiiid.;i.ciones en v a r i o s s i t i o s 
V eNperiinenhido ^ r a u d o s c r e c i d a s el 
• a u d a l da l o s r í o s , muebois d,e los 
c u á l e s se h a n deiabordado' p o r l a s 
••.a.nM?!fías, . a r r a s t r a n d o g a n a d o s y 
iriiídos en g j a n c a n t i d a d . 
E n i m c S t r a p o b t a Q i ó ñ l l o v i ó to -
arc inc ia ln ien te , con p e q u e ñ a s i n t e r -
mi i t enc ias , c a y e n d o , a d e m á s , enor -
• m s g i C i n i z a d a s e l d o m i n g o . 
A y e r l a tern o n t a f u é á S p e c l a L en 
^ruenr-s y r e l á m i p a ^ o s c a y e n d o v a -
¡;i - obispas on OaizAo y S a n R o m á n 
v una . e n eJ i - a r a n n y o s del p a r q u e 
le bpmiberos d i Mluirilcipi.ol 
i V r di.y.poí-ició-n de! jeío do l a l i m -
:za p ú b l i c a , c f i i x l a n m a b i e r t o s los 
m ' i r r n a í o r - de Las cal léis ba jas de l a 
iGitóáctón. 
E n el b a n r i o do P e r i n é s se i n u i i -
' ) u n g r a n trecibo, aca id iendo tos 
o m b e r e s m i u n i c i p a l e s con u n bom-
' i l l o p a r a r o t i r a r IÜS aguas . 
E n G a i a h u b o u n d o . - p r o n d i i n i e n t o 
do. t ierras . , ano o c a s i o n ó la i tóteiMjlón 
d u r a n t e t r e i n t a m i n u t a s de l c o r r e o 
de A ia tu r i a s . 
Ffl del N o r t e , p r o c o d e n t e de M a -
d r i d , l l e g ó c o n c u a t r o Doras de re 
p e r t e n e z c a n pi-i 
m e s de c o n s t r u c c i ó n de carpir 
a i u a ñ i l e a á a , c a n t e r í a , hojaJate 
p i n t m - a . 
D é a c u e r d o u n a Comisión 
C f á m á r a c o n l o s s e ñ o r e s proíi 
de l a E s c u e l a , se p r o c e d i ó a tjjj 
s i ó n de l a c a n t i d a d indicada, ei 
d i v e r s o s de 100 y óO peostas, qw 
e n t r e g a r á n a l o s interesados en 
ac to de l a a p e r t u r ; i . 
M u c b o c e l e b r a m o s que írnoste 
e n t i d a d e s l o c a l e s v a y a n percnlá 
se de l a i m p o r t a n c i a que i-ud.swi 
l a s e n s e ñ a n z a s quo se cursan en ' 
E s c u e l a d e A r t e s y Oficios y | | 
d a n e n f o r m a t a n acertada como 
h a becbo l a C á m a r a Oficial (te 
P r o p i e d a d U r b a n a . 
íioiri!] 
licarle. en, 
^ t o i l - i c ; 
¿lo P"-""' 
,.¡1 ¡aíanitfl 
% no i sd: 
W, ^ 
\w en 







I¥CÍ!l ('! •'(•¡i 
D r . V á z q u e z M í 
Especialista en partos y «nfenwi^ 
des de la mujer. 
C o n s u l i a de 11 a 1 . San Frafldíco. I 
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ENLUfiADUMU DE B«IU8 ARTES 
i en el h 
smón'ijii 1 
n, de íul 
j vivr ai 
». Al cu 
«di» por 
íttüik'a sofioi 
mifiiiii? | ;ir 
t V'vir 
sor i 11,1;, 
feriar. Por 
ir on rol 
H equip 
0 ftt s vieji 
ÍK uio.r¡ ii 
fwirá, en r 
íi» positivo, 
p moza q 
a sailva e 
• ii 'onti itir 
«ón le i;is 
Siguiciadó 
R E C E P C I O N D E 
I N U R R I H 
¡ O U E S 1 P V A l i l ' . IMEMPLOlj 
M A D R I D . 27.—F.)\ lo A c ^ f ' 
Bel las Ar t - - s ba voriíicado » 
c e i í c i ó n dol o s r u l t i . r Mateo I"yflJI 
X o so i>ro . i iuno¡a io i i (iisíursos,' 
P Qnitrist.̂  
tórirá im i 
11"1' I " reiffit 
B lo de 19¿9 
,, Bsamiuemi 
m i t á m d i - e el n u . I 
s en t a r u n buisto de mujer. W- | 
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u n o T X - P S Ü I H A í . 
a z a b a s t a e l m i é r c o l e s e l p a r t i d o c o n l o s a l e m a n e s . 
Es 
P A R A MR. P E N T L A N D 
lora va <l'' pedir a la d i recc ión 
• del Rj ivi i ig q'iid III> irioiixi-a 
'f<l ' ' C U los CilJ 11.1.1 iu:-. CÜ-'H-más t'101"'! 
f ^ f á ¡''"e-tos de los juyado-
^Heailt* rallado a,l | i r iui ' i . | i io de 
ir.; ' j . i , ' . |K.M- no en.topp&cer l a ges-
rff** vlV. l 'vid.laiHl y no l ignrar 
0 | (tóniiiiif s.aii,taiMli'i'iiio de los 
I ' •''V-s M:'»s larde, rc.-pchiosaiuen-
^•i l lúiKli la- i \ i - lü ' . r <\r sn 
| Ift ' j ' ; , (|,2 v.a.nidüscs. coii!-! el amos 
•*a<'1'...ii.-is. íija.mos i i iü 's ' rn dcs-
fíknto >' valirinaiiH.s un fracaso 
raei a.( 111 inm-te, se c u m p l i ó . 
f ; va " : l 
i¡. ¡i;: 
¡pdiéauias nui.nitiencr ]30ir 
reservado en nuestro 
••pSio, i na.nto sentimos y de-
onfen"- Callar, cu.a.iido los d,es 
$P¡¡L goni con.tiiiaujs y el viejo nlaJ 
'WiLfa de i-\t¡i i'n.i si-, ser ía iniiiier-
f ij;- El í-ii' | | r [ " 1111 puede ju.síi-
eii la naa l ea í i a nuestra, ni la 
'''i'jik'ila'.'óu ; | l ma is i ro , y a. osle 
'''f'ii'noiikis islas jiolire l íneas , t i a -
¡jL.a,H el alan 'le (.•"mbatir la au-
de Mr. C'cntJkind, inspiradas 
''̂ 'l'as di• 1 |li;i's en las eaisi fianzas 
'"tulas v Lcilais, alisalntainente to-
U éeciitas coa la. vista l i j a en el 
ñ'm?- Vil que los hrela.s acaeci-
'̂"pn-eiílCili ser enns adiados. Sea-
2 oídos I'Of una, vez si es que a 
'SLTtonis-imc's dereehf;. y si d e s p u é s 
? luJ^r sido leídos i ae.nos ra/.nn 
á, ómanto \a.rnide á d •jar ¿bnsignia-
(|„ üo pediinos que se m-s lia^a ra-
Itpeiti si qiue :dgui. n so aeuerde 
2 que en ni <iia d'-viainos salvada 
nuístra. r. - i ii: ' ' i l idad ' I e ru i i i s ías . 
^.CMlste así, \ ó iganos , Mr . I ' e i i l -
Piulidos y i ' i r t idos jugados en la 
nuprada ("le ra i i i | i ro i ia ! i : . nioM ra rea 
eteiiniGole, cuino ca las exeiir-
|,rr ('.: us campos de la peni-
que ( a las tilas r a e ! a g ü i s t a s 
|:in existía el 1 a:|. r a m m t o adecua,do 
Lira f. rmai' un cnee de eioiaije. Ca-
¡ft'da el rea.iiiiii<. '' ' ulnin. como con 
mu acierto escri ldó un cr í t ico ma-
drileño. Eiii lo^ efjui|:os de fútbol, co-
niri en el hoiahrc. la fa.lla, de alma 
^SBlÓnimO1 de iinpol.eaeia, desilu-
4, Be íiibandono. j-;s oigo injuerito 
Bfc'vLve artiliei.i.lm.iut.e. que no pro-
dure. Al rucrjJO iiunoviliz.ado, exte-
íiiKiiio por la. ca.rcncia de e sp í r i t u . 
fMiniú sofieinos reanimarle' con sus 
[mismas part ículas. La fuerza, que le 
rvivir físi 'a y mcva.lmente llene 
ser illgirla.da. dcPc V&D3$ d, 1 e.v-
fterifir. Por eso, .Mi-. Peni lamí , el iu-
lÉtíl'OH n-iia r, mejor dicho, en lia-
«r el equipa i-acinguista con lo - ele-
viejos, com las i>arlícu.liíS ,de 
Ifói Glienpo v.lc.iiwlo y exteamulo, no 
[Kulrá. en niiiigiln o so. dar resulta-
Ido positivo. La sangre nueva, la san-
moza que, c a .- a calor y p á r e -
la sailva ci ergaai.-n!'' d a ñ a d o , no 
jtoianti-iiirá n- !• d en una modií ica-
{m de las lía. ; i - racin..-uisí.as. 
Wguimdó . •; • plan curativo, el 
jniaxiiiM. de rcadhaieato (pie se logra-
J¡ w iHiutour | U' tiemp.i. l imi tado 
"""latió decaídu de! i aee. verle, a 
3©SCf] :¡ adl l inéale luchar para 
Ée; [-wo; al l in . luda su cicn-
WJl s,ls esfuerzos se rán inauditos 
íltólópo quedará ia imivi l ante los 
eii!.i:-t 'iMn.-. •] i,-, afición, que 
a un rudii golpe, m á s doloroso 
K lo repeitúlo v quizá ineuraJde. si 
11 sii'vd!o.se a.l ILna.liza.r el c ampeó-
l o de 1922 al l«!2;j. 
panriuemos este mismo cuerpo 
JfWBO el reni.edio. on esa savia 
t i T V ^ ^ antes h a l d á h a m o s . Kl i -
E 8 * 5 »"S | arles viciadas. aqu> 
fflqU(? ^ experiencia, aconseja extir 
f • J'11 !i'V:i'!'ln | ;is de va.'nr pusllivo 
v i / ' 1 l s ls nu"x , ' 1 ' ' ^ a n T O 
• ^ríUtiul;!/,l, /.qué | • ilrá sucedí < ? 
nwy CC'n'í 'nz,: ía upera/ ' ión es 
aj ,!, ;,!!,! ' qn el alicicnado mire 
& !:,^" I ara no oltservur el pe-
^ '; , i •••• ••"•11, ra el que • ' 
^ ' 6 1 ^ ,!l!]aiiu y sarr i l : : 
Nbkm]" ' ' ' ' ' ; i l'í'v' iihemda 
K n',, t , ; , l i ' ;i 1i as pajiza: pero 
S Jíf"'10, ' • ! 11 I'IM ' ¡ ido ene! ]¡o 
,'}• 1 í1 " ' ' '"• -Mr- l ' en t la i id . 
ja ftu, vida, uuova y sane 
• .. . ^'¡'¡laríi. con todo el c a r i ñ o 
¡i.. „':: ' l i i " r\ hcmi.re |;oi,e ci; 
fetoiri^6 lf' r»ertenezca, recogien-
fcch) ''Ni,,:s >' J':l"rt'l!t^ 
,.' astod neiviivió. Por eso 
gí'^ttteiidcimos que existe un 
'";•'[ rn.aaiten.iendo a los ele-
f^f9m^-s eu el <-,acc racin-
.•^'"ihiri.nd;,. ;,, p , ; fp10 li.erie.n 
TOo tiju, cletermiundo así 
^ppaicioiiici^ como por sus 
'Xc,o> -¡únales y presein-
- qu:1, SMI ser ju'.nc lli 
la ' •'• I 1 a la muler-ia pr i -
É ' í W Í 1 5 ' vi!ii l • ' { ' ' lah. es decir. 
rq , : ' ' 1:1 ^ '•" Ha-
"s pbj.r ::' •• l imen ést a 
Ikfe,''|',,'!?ni.'1!' ei asignados cuniu 
1% ^ 11 hilen equi-
U t a rd - . que. a.l . - T 
HíUlfi,0'!"1'' a .la. a.íicii'iii, i c 
1 s-. l' 'a- Coa ..oí proced iraiGindo 
le-ii,? y 1:1 v -e la e n g a ñ a v. a.l 
^ .'"''"v., 1 te mavavi, Mihre 
P | S i ; i l l te i ' temi : | !¡-
r ^ ' Mi'"1! ('1'0 ' •aemos tienuvo. v-
'• 1 cuialaud, y nadie nieiur 
que usted, puedo impedir lo mejor 
<jjUo-'no(so(í.ms. 
E L PARTÍ DO 
InflaH.as veces hjemCiS protestado 
de l a epd¿hiraición die pai- í idos en d í a s 
de l l u v i a peni i iaz y. sin • emluirgo, 
huy, a pieslar del temiporal. reiaaii le. 
de las fuertes graiiiizadas que en La 
larde- del dcniingu cayeron sobre 
nuesli-a, cLuidiad, no podemos opinar 
lo misino. Eíl viento que acu.ni,pi.iñó a 
este tiicaiipo de l luvias había , verif l-
cado el mi lagro de conservar el t©-
rvano de loé ó í u a p o s de Sport en "ex-
colontes cdaaiciOifós de-' jugarse un 
niiatcih die. l'uitbaL No ex i s t í a peligro 
align:ni(> ou/ando el á r h i t r o o r d o a ó la 
aihineación de livs contendientes, ya" 
que el «síaflidM se encontraba l impio 
die lodo barro- All l inal del p.artido. 
(inaiimlo SajS fu] ir tus gra.n.iza.das que. 
( l u í a n t e él cayeie.a y obl ig.uon a 
smspTeuide'iilie mamioaitáaneainente, ha-
bían eiicha.naulo el siiielo. fué cuan-
do ánicuni: ' .nte existfia un pél igro, 
m.'is, .acentuado sobre la. i-arle de ge-
neral , dondiél el .lodazal era impon.' l i -
te. E n las meitais, a los pocos momein-
tos da comeaziiiír fe'] oncuemtro', el té-
rronc rst.iba ni.ovcd-izo!, (lificu.ltíMiido 
todo lucimiento a los juga.dores, toda 
p rec i s ión on las jugadas defin.itiv.as 
y cxponioinjo a los guardnmetas a 
los fal lo- C( i ' l i n n u - por lo resbaladi-
zo qiue el ha-hía ILogaba. a sus manos. 
Pero, on general, puede decirse que 
SB podüa iugj.ir pOr eJ bui n, estado 
del ca.niipo. en la. mayor ía , del t iem-
po qnie d u r ó el miacht. 
Enup-ezó és te con e l dominio del 
Racimg-Cluib, qpo aprov'eclK) la vea-
itaijia de llevar el viento a. su favor; 
pero adolecrenido de graades defec-
tos de ci .Mstitución en su aüneac iém; 
las jugadas eran imperfectas y equi-
vom.das. Las alas, un espacial l a do-
reoha, • fc-rniiada per Diez, no ¡iodía 
j u g a r cuaindo a sus pies llegaha.n. 
pacías víseles, es verdiad, ea este t ieai-
po los 1 tallones, .lugador movido de 
sa puiosto, Alfoaso, falto Ú& Ceiaie. 
cosa m u y corrieate ea i o d a l a l í n e a 
d la. i iera. ta.rdo on el centrar, no 
puede dar rendima oitp a lguno en el 
ala. (buscha, y muy poco en la. izqui a' 
da. ÍJÍI e.q-uiivT-.r-'M.ciíVa de esto cam-
bio aa m e s t r ó dairante toda la tarde, 
como fué palpable el otro error, ya 
cdiul 'etido iii.nin;;da,d de veces por to-
dos los crciaifitas. de llevar a Ortiz 
al in ter ior izcpii::rdia y a Pa.gaza al 
di i iv 'ha, cuando aiuihos son ja ];are-
j a derecha, (pie hay que mantener 
con un centro, el que j u g ó el dcniin-
go y llovó con va.lor y arrestos ol 
juego. Prcducito de estes camijius. 
fué aque l juego imo'•rfeetu. doslaba-
zado y equivocado do avauzar a ton-
tas y a locas, del que puede salvar-
se por va lor por el a f á n de shootar 
que m o s t r ó con hastiante acierto í}> 
car Rodn'guez, que reapairecfci, en su 
equipo. L o di&más que el Raeing en 
este tiempo de dominio hi¿o, ao tuvo 
nada de i a t e r é s , fué hasta equivoca-
do en l levar el juego por alto. 
V é a s e eíl pa r t ido por el lado con-
t ranio y teadiemos 'un once volunta-
rioso, coa sus l í n e a s bien acopladas, 
d i r ig idas con el ejempilo de su capi-
t á n , que ordieiaa se lleve el juego por 
bajo y en pases cortos, que por la 
costumbre de in.ino\ i l izar les puestos 
•ha Ueigado a perfecicáo.nur el poso y 
u n i r las l í n e a s unas con otras, hasta 
dar uiaa sera&aciión de que todo el 
ecfulpo juega a ha vez. Llevaroin los 
av)a.aces exceileateaieníte, sobre todo 
ea ol seguindo tiempo, que domina-
ron m á s , aunque el viento Les favo-
ció memos que a los raei.nguislas; 
shooilairon y comipirometieron seria-
n'i.m.o niuieslru, meta, oibligando a 
Lu i s a para-r muy bien, excepción 
hecha del seguado tanto quie le a i r -
earen, y a que u a a vlacilacion suya 
fué l a oaniisia de dejar l ibre el ea.mi-
no. que. .de halter salidos quedaba 
• a ido totalraeate y sin riesgo pa-
ra su mieit.a. 
Y en esos aviaaces y ea esa com-
| aii i i a-diVu de,| conj lMl i lo . en la mro 
aera de a j u ^ í a r s e a las coadicioaes 
• l I lerreiH- p i t i a j u g a r on. una. n otra 
fonrma, f© ve que hoy la Rea.l Socie-
dad o&tá m á s en forma que nunca.. 
Pío es ua equipo de va lor f ict icio, es 
una, realidad cate' toma l a variedad 
•le juiego m á s ai.uopiado al logro del 
'.••iunfo, qiue sa.be y conoce varias 
técnie,;!.-, que t i •ne ih;ineatos fuertes, 
•onitusiastais, conocedores de su mi-
aióia eia ol comino por un adiieatiu-
mii uto concienzudo. 
Esa, i tnpr r . s ión ' gníd-lshua sacamos 
el dcnnin.go de los Cimipos de Sport, 
v la contrariedad de ( j m f! mal t iem 
no' fiQme el cauisan.te de que, no pu-
dloriamos inieÑfinei.ftr un gvo.n. narCdo 
donde c*-<--k muciheehes s i m n á t i r o s y 
veluntarioso-, nos Inilt iernu deleita-
do coa su buen i mego. Otra vez se rá , 
¿ n o doaortiiairras? 
LOS TANTOS 
Tres fueron los tantos que m a r c a - ¡ 
r o n Iris TTolistas por cero su contra-
rio . El nrimi io- pov un ren.nltv. oue 
Luis j a r ó y cnue, ¿3 mtmñ&tlQ el mis-
mo' nne 1 • hahú> fu-ado. no 'pudo rnru 
.Icmnr. En rr-!,,i(i;'.d, no ha ov j^ i . l o 
fi'ip.p rhf ninr'^'-'- prrfe'ÍO^ F' balón 
no p o d í a ayer hloquciarse a placer, y 
d á n d o s e de ello cueinta, las defensas 
debieron c i d r a r rapidamenle a cu-
b r i r ta ap ta . No se hizo a s í y on ello 
llevó el caisli'go el equipo1. 
E l segundo tanto sí pudo ser evi-
tado por Luis . Cuando vió coi reí a 
por el ba lón a.l ia t í cior derecha, do-
nostiiarra, débió salir Luis r á p i d o a 
qu.itairseie. L a pos ic ión que ncupalta 
le daba t cd í i s las ventajas. Con su 
cuierpo c u b r í a , ea a ipu l olumento.to-
da, la, t r i veeloriia que el halun podía 
seguiir para pemotrar ea l a meta. Se 
quedo en ésta y ol realista tuvo tiem-
po diei abrirse y ver el claro. 
El. tercer tanto, fué imparable, y a 
que pa r t ió la pelota de una, desvia-
ción que un zagmero santanderino la 
inlligió ¡ti querer contenerla, 
LOS .1 COA DORES 
Nos g u s t ó m u c h í s i m o ol elenco rea-
lista, " según tenemos manifestado. 
De elle-, por latcv-r dislingius, sobre-
sa l ió Ar ra l e , (pie. a pesar del tiempo 
que. ha estado lesionado, pegó ti une, 
noble y con dirección^ Estupendo 
mandandoi a su gente. C a ñ a s e . e 
bien; de los misidios Oliaizola, bregan-
do oaomiemiente, cerrado el paso por 
su s i t io coa graa 1o-ón. Pendo, vo-
Innta.rioso. ¡Qué pena de es'.-Hnra la 
de este muiciltaicho, que .tiene nua 
g r an concepc ión del .juego! Los de-
lante n s todos, nos gustan on.; m á s Air-
Idide, a quien hoy, con Olaizohi, es-
tmliaj-eimos con m á s do!en.imiento. 
De A.rte.la y el gran L.izagnirre, a la 
a l tura de su fama,. Sobre todo Agus-
t ín , el g m n gnardane la. éstílVÓ esiu-
pendo en el pr imer t inn ja i , realizan-
do panadas dificMísimas, que se 
eplandieron. 
Los de casa: Lu i s muy bien, salvo 
las faltas .anuladas del segundo tiru-
lo; Sani inste está, desentre ñ a d í simo, 
peor que nunea, deseoloeado. sin dar 
d i rece ión al t n l ó n ; E c r n á n d e z . bien 
on ol tioimpiv (pie aetiUdi y m á s bajo 
EJorza, que le su.-Mimvó en el segun-
do oampu; MuntoA-a, cocí aliña, y en 
el a/aque 0:scar, que nos paree-, está 
noiv fmo-le y \;„!iei;ie. El domingo P 
vimos cí.-mo nos o.^ra.da.n los delan-
teros centros: e m p l e á n d o s e a fondo, 
como los bravos. Los d -más. cerra-
mos "n'n velo. Los, buenos, como raa-
Ic®, y é s tos como p-M-ivs. que es de-
c i r algo para ellos, y. su entrenador, 
y que se nos perder»e la i i rcverencia 
(?) que ce me í en ios (licién'io-!- 5 a us-
! di S que -el cqnipu lio i eia ei u n •.na-
d ó o a nosotros nos 1© parece, as í . 
EL ARBITÍIQ Y E L P U B L I C Ó 
Don Romualdo B a l h á s . aficionado 
verdad, enear iña .do dcs.de su n iñe? 
ceii v\ sport, fué ol hombre que tuvo 
que imponer las leyes deil juego en 
este par t ido Real Soeielad-R.aeing. 
Su a c t u a c i ó n fué tan gris como la 
tar.de. Lsiuvo en un t é r m i n o medio. 
EJ ])óhlici.. ditd.p la tarde .que l ia r ía , 
fué numeroso. Si l e ñ e m o s un día pru-
ph> de. la esta/-i un en que estamos, 
de primavera, el llena/.o hubiese sido 
do Jos que ha era época . 
E L «CROSS» I N T E R N A -
CIONAL : : : : : : . : 
Se aedlebVó ("1 mingo ol «(iro'Ss» 
In l e inac iumi l de Sa.n Sebas l i ón , or-
ga.nizaft.lo por l a .Etídej'o.ción Atlét i -
ca C.ui,puzcoan.a, por maaidítlo del 
Aynn ti ¡.miento de San b a s t i á n . . La 
orgianizíiciiMi fué excelente. ci.mu 
i : eie por norma el organismo a l ié -
tico donostiarra. 
EJ tieniipo infamie reinante, deslu-
ció l a carrera, hasita el punto, que 
has Luei-tos granizadas que iiíihín.n 
caí ido ' l lega ron a poner el terreno en 
pé-imias conidicioinkis, que durai i le el 
«e-roas», fueron cansa de accidentes, 
•afortuinadamientie s in graves conse-
eiiAmcias. 
. l i n o de esos lo sufr ió nuestro 
' icriesmem» Curios, que rosha.li'). en 
fia haj-adia, de P dro Ce:-!ilia. t n i i . a i -
do l a desgracia de s u í r í r erosiones. 
El bravo Cor té s tuvo que ser re*ira-
do a viva, fuer/.,;!, de la lucha, por los 
Júieiccs y c o m p a ñ e r o s de equipo. 
Esta Laja en nuestro equipo- y un 
í laío que Sa.l.cinos sufr ió , fu.ciuii la 
ca.us.a, de 'que noe-lra. represeuta.ción 
liieiieso una, acl i ración mediocre. El 
oamipeón de La M o n t a ñ a llevaba una 
cartera exc. lente. Ral i endose brava-
mente con Sehualle-. Ridiegus. Ace-
bal, Esicohar, Muguerza y M i que!, 
iba en sép t imo lugar cuando le ata-
có el fíalo, qu. ibindu rezagado y en 
iwi osfuerzo siuipremo' logró elasili-
eu doce lagar. El reinusaiiu 
I a i , l i e - enitró el ' 22 y Federico 
S á i n z el 38. Lia causa a fine s • cree 
• ln .i sai el percance de Salcines, .es 
CÍI hinP'r pa:rtido a, un t ren fuerte, 
que hizo "calentarse)) su cuerpo, re-
cibiendo un. ••ionfriamientu.) al caer 
B'I bre él una g m n i-antidad de gra-
nizos. 
La, carrera, fué un tr;nn,fo para el 
-. ' i ! . ; fra.ueés. c-peci a luiente de 
Sehuolles. de la Seciété Oeneral. que 
e n t r ó en lia. meta con m á s de un m i -
nuto de diferencia, sobre Reliegus. 
nup' ocupó ol» segiind.» i imar . De las 
Pi b . e-iones nmaona.le.s resultaron 
von.e. 'dori s Gu ipúzcoa . Vizcaya, Ca« 
la h iña , C asidla- y la Moplañii . 
Por l a noche se celobn" un ban-
qm l.s en honor de las Eederaciones. 
presididos por el alcalde de. San Sc-
hás t lá j i . Br indó a loé postres l a ju i -
oii ra, autor idad munic ipa l , para ro-
gar a los delegados de las Federa-
ciones qaiic t i u n s m i t i e i a n a los A y u n 
tami. mu,- de E po.hlarion.es la g m n 
sa.tisfacción que el Concejo- donos-
t i a r r a ' ' s e n i í a i'uni!eiila.ndo estas fíes-
tas d;opí.,rliva,s y lo necesririo que 
para el engi e a i ' c imiento de l a ra-
za; y eíl ciaiinihio d é visitas entre los 
pueblos r e s u l t a r í a l a o r g a n i z a c i ó n 
do estos uCross» municipales. Ter-
m i n ó agradeciendo l a asistencia a 
•las •Fedieracioiücis - Nacionales y en-
viando un saludo por su conduoto a 
Jos Ayuntamiiontos. a que pertene-. 
cen. 
* * * 
Anoche o ¡.o . sarcia' los corredores 
m o n t a ñ e s e s . Kueron recibidos en la 
e s t a n ó n por representantes de l a 
LA A. M. Ib ere-an a g r a d e c i d í s i m u s 
a las atenc ionios ncic ib lidias de los fe-
derativos y Piliibs, donostiarras, y 
mu y espeeialmie.ntie del s&c.rotia.rio dio 
l a F . A, G., den FeJij e Aubielle, que 
tuvo la c i r l e s í a día hosp'.edar on s i l 
propia, casa al. delegado federativo,, 
di a R o m ó n Ganzo. 
E L N U R E M B E R G 
Hoy. per la l í n e a de Bilbao, lié* 
gorá el equipo Nuremherg. Corno 
dice l a nota oficiosa del Raeing, el 
partido, se c e l e b r a r á miañana , a las 
eua 'ru y media, a l i n e á n d o s e el on-
ce ra'singoisla. refurza.do con los j n -
g.-tdui -'s de la. Real Soeied'ad, Arb ido 
y Olnizula. en la forma s iguienle: 
Dk<z. Ot i iz , Oscar, Arhide, Pagaza^ 
Darbe-n. (ilaizoila, Montoya, 
leo ná i idez Santinste, 
Alvarez. 
Y nada m á s por bov. 
L:.L P A R T I D O C O N L O S 
A L L A I A / N E S , : : : : : : 
La. Direct iva del Racing-Club, do 
acuerdo con el Nurenherg F . C , y 
en vista del mal estado del t iempo, 
ha resuelto aplazar el part ido anun-
ciado para huy martes y celebrarle 
m a ñ a n a miércules . a la misma hora . 
P E P E MONTAÑA. 
POR TFT.EFOVO 
NtJRENIRERG—ATLILETIC 
iRT.LBAO, 27.—El dondngo se j u g ó 
en San Mitmés el anunciado par t ido 
de' fútbol entre los eouipos Nuren-
herg y Athlet ic , los cuales empatai 'on 
a tres goals. 
M 4 Ñ A M 
M B E R C O L E S 
A L S k S C U A T R O 
Y M E D I A 
í í i i r e n b e r g F . C. 
R a e i n g e i u b 
M A Ñ A N A 
M I É R C O L E S 
A L A S C U A T R O 
Y M E D I A 
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W e c p d í é f á i i a ? m á s a l e 
MARTINEZ E H I J O : 
SAN FRANCISCO NDMEER 
Gabinetes montados con todo loa 
adelantos modernos, para la re. 
educación de los miembros 
Diplomados" en París y en el Instituto Rnbm, de Madrid. 
O i . — T E L E F O N O 5-68. 
Médico especialista 
E N F E R M E D A D E S *DE L A P I E L 
Y SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5/ 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, segundo. 
f5 
E l Único 'con servicio a 18 cartS* 
Servicio de antomóvi l a todoi le» 
Sinos F l o j a PHTERHIHB 
E s t a Casa garantiza la pureza df 
ms vinos, elaborados exclnsivament' 
con uva de l a verdadera Rioja Alta 
P í d a s e en todas partes. Depósito er 
S A N T A N D E R : 
SANTA C L A R A . N U M E R O 11 
rívfermedades del corazón y pulmone* 
Consulta diaria de 12 a 1 y media 
V E L A S C O . 5. SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.», 20. 
Miércoles: en l a Cruz Roja, de 5 a 6. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOWSHIP OF HEDIGUE DE LONDRES 
Especialista en Estómago, H ígado e 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta: de 11 "a 1 y de S 'á b 
PESO» 9.—ESQUINA Á L E A L T A D 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. P í a 
ra Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a lo» 
pobres, martes y sábados, de 4 a B 
P E S O , NUM. 1 
D r 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
•MmMti - • 
F U E f s r e o e J U V E N T U D y E N E R G Í A 
u ie M i He S i t a xili 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, coi. 
garant ía personal, hipotecaria y d< 
valores. Se hacen prés tamos con ga 
rantía personal, sobre ropas, efectot 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hast* 
mil pesetas, mayor interés qa« la» 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses Bemestralmen 
te en julio y enero. Y anualmentí 
destina el Consejo una cantidad pa 
r a premios a los imponentes. 
L a s horas de oficina en el Estable 
fcimiento son: 
D ías laborables: mañana , de nüf 
ye a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : mañana , de nueve a .ana 
larde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días í&stlvoi no »» 
toal izarán operaciones. 
(SOCIEDAD DS REPONSABILIDAD L I M I I A D 2 ) 
T a l l e r e s m e e á n i e o s de a s e r r a r 
CAJAS PARA EliUASES 
) - T . 8 6 2 
S A N T A N D E R 
Rogamos d cuantos tengan qíi4 
anytrse a nosotros que mencionen 
el apartado de Correos de E L 
PTJRRLn C A N T A B R O núws.' 
B a n c o M e r c a n t i l 
Anunciado el canje de las accio-
nes de l a C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de 
Tahacos por Jos nuevos t í t u l o s emi t i -
dos con fecíia pr imero de j u l i o de 
192.1, se pone en eonocimiento de los 
s e ñ a r e s depositantes de esta claise de 
vai'Ores, que hasta el d í a 31 del co-
rr iente e s t a r á n a, sn d i spos ic ión , por 
si quis ieran encargarse de real izar 
ia opejiaición d;i red a mente, pues pa-
-• •la .lie!'-i ffeohá ser ; in j i resel i tadas 
por este Banco a l canje, no p u d i é n -
dose devolver depós i to alguno hasta 
que se halle terminado aqué l . 
. . iM.anni ' r , ÜS de marzo de 1922.^. 
El secretario, JUSTO PEREDA M E N -
DOZA. 
A toda persona que se interese-por 
la adquis ic ión en forma muy cómo-
da y en condiciones muy especiaJea 
de un buen piano automático , se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob-
tendrá todo género de informes. 
I Manuel Vellido. Amós de Escalante, I 
í f ó f i í i S B H B 
P e l e a s d e g a l l o s . 
lEsie liuiiiiido revistero se. vio áor-
j)reiMli(lu el sátíado. con el anuncio 
de dtíátro ¡teleas, puesto que a Ja llo-
ra annnciiada pava estas concierto» 
no liíibían sido preseutjuloS' más |,»o-
sos en lista que los de «Ca.!lea 11 era», 
IpiS, '«uade©; según- e/1 señor Marco*, 
no había medio de que casaran; des-
pués, y no Habernos por qué causa, 
se concertaron las cuatro peleas que 
se jugaron el domingo por el orden 
signieute: 
1* "Eileclrai) y tqPafl'ra», con dc^ 
g-allos tapado-s, tuerto a derecho, hi-
cieroai tablas después de castigar:-.' 
muciio y demostrar raza. 
2, a «Callea Itera», 3-5 pátiizambo, y 
«Parra» pintojo; a ]i>s s^is-minu-
tos vence el patizaíribo, que hace una 
gran pelea. Lo esperábamos,, por co-
nocer la proceden! la. 
3. a (cCallealtera)) :{-5,. ¡aliada, y 
«Parraj) 3:6, calorada; castiga mucho 
la jabada, haciendo cantar la gall.i-
ná a la «il '.arra». . 
•i.a «Callealtera» y «Parra»; en pe-
loa sosa gana la (tParíra», d ' i i : IM-
Jidad. b-ué presidida esta pelea por 
el buen preparador de >d'-loranCi;;», 
José J'nenli' «Troiu». 
•Las peleas en conjunto, buenas; la 
presidencia acertada, a cargo, en i ' 
tres primeras, del inteligente aficio-
nado don Luis Mora. 
Ell señor Mareos uOs permitirá 
que lo roguemos procure algo más de 
seriedad al casar los gallos, y no ss 
llaga lo del viernes, porque para eso 
no tiene objeto el buzón do listines, 
n i las bases del reglamento sirven 
para nada; bien que él, no queriendo 
dejar a la afición sin tiesta, ni al cir-
co vacío, pusiera a disposición de los 
galleros que tenían pesos los gdlos 
que él tiene en postura, pero nos Im-
biera parecido mucho mejor'que Los 
,, • Í-O,S uu.mcira.n ido en lista, para, evi-
tar interpretaciones que no' pued.--!! 
ser del agrado del pú'.'^-o. sabbmd. 
de aiiloina.no que «Murieilas», por te-
ner sus gallos a la intemperie, y que 
:con el tiempo que hace e/a Lmposi-
1 ble que pudiei-a presentarlos a i>e-
'lear, y adenais, para lenoinar. no:-' 
])arece que sería muy conveniente que 
el reglamento se cumpliera en toda! 
:sus bases y que los que más se bene--
jfician con esta fiesta se esfuercen en 
j cumplMo, para dar, ya que no otra 
cosa, ejemplo, 
l a que nemors ha.bh'Ldo del regla-
mento, lla.ma.mos la atencit'.n al se-
« tí -.ririun-ido uno ocupa un asiento 
de pista, se abstenga (si es posible). 
v•••>!-• a.r presidente, to-
mo lo hizo el domingo; sabemos lo 
dos que es un gran añeionado y n< 
"« n-.-esacio que lo demuestre, apar 
te que, para probarlo, se pono en ui 
•Mla.i iu; a U-mas ta., que lleg;i a, ser mo 
leste nafa los que, van con el exclu-
sivo objeto de ver las quimeras, que 
es a lo que se debe ir al reñidero. 
P U Y A Y M E D I A 
A n t i g ü e d a d e s 
Se venden- Informarán en estu 
AdaiimsIrará'J!. 
Constimldó {tor las Compafiías d los ferrocarriles 'del Norte Bo Espai 
l&f de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca i 
b frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías d« 
rapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía TrasatlántJ-
fca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declaré 
5OÍ similares a l Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pepa íraguasi Agiomeradá*.—SEoSS 0 0 9 1 
IROS metalúrgicos y domésticoa, 
Háganse pedidoa a la 
PéiAfo , B, Barcelona, o a sñs agente «n MADRID: don Ramóa Topete, 
lUlonso X I I , 01.—SANTANDER: sefíores Hijos de Angel Pérez y Compa-
irsla.-OIJ0N y AVILES: agente» d é l a Saciedad Hullera Española— 
fcíiNCIA: don Rafael Toral. 
R*ra &tro« iníoirmes y precios, dirigir ge a las aílcina¡» S§ %t 
\ t s l l m m E«9af i l c»Sa 
El día 5 de abril, a las caatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magal 
fleo vapor español 
de 12.900 toneladas, dos hélices y 6.000 caballos de fuerza, admitiendo osrga j 
pasajeros «i« lujo, primera, segunda, segunda económica, tercera preferente y 
tercera ordinsria para 
H f l B ñ N f t V S M T I ñ Q O D E C U B A 
r e c i o 3 
Para Habana Pa'a fsntiggo de Coba 
Primera clase Ptas. 1.350 Ptas. 1.450 
Segunda » » 1.1U0 . 1.2J0 
Segunda económica. » OOfi > 953 
Tercera preferente.. > ?53 » 909 
Tercera ordinaria.. > 553 » 550 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
A g - U L s t í n Cü-, T r e v i i l a y ' í T e r a a n d o G r a r c í a 
HUELLE, 86.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TRSVIGARi 
Í& & m w A . & m 
El día 19 de ABRIL saldrá de SANTANDER el vapor 
A . 3 ^ O l ^ J f§S O X I I 
Su capitán, don Cristóbal Morales.1 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos-
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. _ 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectuada por el 
Eapor 
La expedición correo del mes de mayo será efectuada por el vapor 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA 1 
¡VERACRUZ. 
El día 31 de marzo—salvo contingencias—íSialdrá de SANTANDER 
él vapor 
Jmrá transbordar en Cádiz al yapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que saldrá de aquel pfiierto el día 7 de abril, admi*Lerdo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio, del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
435, más 15,40 de impuestos. _ - «, 
Para más Informe» dlngirM 9 fts consignatarios fe* SSataa«aS 
IftB HIJOS DE ANGEL PEBEZ Y COMPAÑIA, Pait*i? :&B £ff.r*5jli eS-
En la mañajia del dondngo entró 
MI ñuest.^o puerto, procedente de Cá-
diz y i'Si-nlns él vapor auxiliar de la 
CoihpáfiHÍá 'l'i'o.snihinüca, "Ciudad de 
(láidiz». 
'J'i'jijo a, nuestro puerto 17 pasaje-
'08 'le ta línea de 1 cienos Aires, zar-
pandó para Bilbao. 
.\¡n\ i.MIENTO DE BUQUES 
Entrados: <cCabo Creux», de Gijón. 
con carga general. 
«ArnuMne¡-», de Amberes, con car-
ga general. 
Salidos: «Cabo Creux», para Bil-
bao, con carga general. 
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JUICIO ORAL 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de 
'a causa seguida por injurias, en el 
ínzgado de Torrelavega, eontra Emi-
Lio Calzada Haría. 
La parte qnereilante Galifíeó los be 
j'nosi como constitutivos de un delito 
te: injurias graves, solicitando le fue 
ra iniMiiesta. la. pena de.un año, ocbo 
Ineses y veintiún días de desUerro y 
multa de 750 pesetas. 
La defensa pide la libre al)Solución 
para su representado. 
Terminado el plazo de clausura de 
las cátedras que, como corrección dis 
aplinaria, se babía impuesto a los 
iilumnos de esite establecimiento, con 
la consiguiente prórogá del cursó 
por el mismo plazo, ayer se reann-
laron las clases, qüe continuarán 
/a abiertas sin intenrupción. 
D e i n t e r é s p a r a l a s c l a s e s 
En el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia, correspondiente al día 17 del 
mes actual, se inserta una circular 
de la Intervención de Hacienda, en 
la que se determina que dos percepto-
res de Clases Pasivas que tienen 
asignados sus haberes en la Tesore-
ría, di' lla.cienda, de Santander, están 
obligados a pasa.)- la revista anual 
reglamentaria, ante el señor inter-
ventor, dentro del mes de abril pró-
ximo, para lo cual podrán utilizar 
todos los días laborables de dicho 
mes, desde las diez «. las trece, para 
los perceptores que residan en esta 
capital, pudiendo pasar la revista 
ante los alcaldes los que residan en 
los demás Ayuntamientos de la pro-
vincia. 
En la expresada circular se con-
signan las diaposiciones .referentes -a 
este servicio, debiendo tenerse en 
cuenta que los individuos que no pa-
sen la citada revista, dentro del mes 
de abril, serán dados de baja en sus 
nóminas respectivas. 
VWW • rfVVWt^^AA^A^A^/VVVVWW\AA.\\VVV*VVVvv 
SANTANDER-MADRID 
RSpIdov Sale de Santander Ida 1* 
íes, miércoles y, yiernsa, a las 8.4* 
l© la mañana . 
Correo. Salida Se Santander, Siá 
ría, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana . Llega & 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,? 
de la mañana j . llega a esta eatacióx 
a las 18,40.: 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las T,4I | 
15,30. Llegadas a Santander: a liw 
W M y 60,91.. 
que ganarán buen Jornal, se necesi-
tan en la Fábr ica de saquerío de 
Caldas de Besaya. 
C a s a B A R Q U i 
A N Q U L A 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEI 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor.. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
EL m m l l i l i i l l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
EspeciaJidad en vinos blancos di 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
ftwyiclo esmerado en Comidas. — T* 
léfono 1-^.—SANTANDER 
Comuercio die tejidos,. paquetería y 
nJ,lr;iiiiarinos con un tanto por cien-
to' de drsc-mnUx l'aia, detalles, dirí-
gíaiae a su dueño, Pedro Ortiz Con-
de, Campo de Ebro (Valdorrodible) 
SANTANDER-LLAJSfE» 
Salida: a las 17,15.: Rlegadá K SB^ 
•ander: a las 11,84. 
SANTANDEP-CABEZOW 
Salidas de Santander: a lafi 11,86, 
t4,55 y 19,15. Llegadas a; JSantander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jucv*! 
domingos y días de mercado, a Ia: 
Llega los mismos día», a ISJ 
«.56, 
Todos los trenes Se la iínoá S« 
Jantábrico admiten yiajero» fear» 
torrelayegá y egreso.-
SANTANDER-BILBAO 
suuOoé de Santander: a la» S,ií 
>.5 y 17,5.—Llegadas a Umplas, i 
as 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: i 
as 12,16, 19,% y Bl. 
Salen de Bilbao: a ia» 7,40, 1S,S» 
' 18,30. para llegar a fiantandftr » 
i» 11.50, 18.31 y 20,35. 
IA.\\%A^^WA^W\'VV\'VVVV^^\^VVVVVVVVVVVVV'V 
L i p e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
Ha salido para Vitoria el muy ilus 
tre señor don Garlos Lorca, canóni-
go y delegado general en la región 
Norte, para las peregrinaciones a 
Roma, que con ocasión del Congreso 
Eucaa'ístico prometen ser un aconte-
cimiento grandioso 
Cuantos deseen inscribirse o deta-
lles, pueden diríigirse a dicho señor 
on Vitoria, Gonistitución, Si, y en 
Sonla.ndfr. al muy ilustre sefíor don 
Pedro S. Camporm/.ndo, canónigo 
lectoral y dclegadb diocesano. 
Sería muy conveniente que los que 
piensen inscribirse lo hagan cuanto 
antes. 
VÂ  VVV\aaA'VV\A/VVVVVXAA.\Vt̂\AAAA/\VWW\AAAaVVV 
¡ V A Y A U N A R E N T A ! 
b u s c a z a d o r e s d e v í b o r a s . 
PARIS.—Para destruir las víboras 
que infestabon la región, los alcal-
des de L'Ivonne liabían requerido el 
ooncurso de dos especialistas, los 
hermanos Julio y Federico Teei ier, 
ios cuales realizaban cacerías con re 
sultados magníficos. 
Por cada víbora se les daba 25 cén-
timos, y sólo durante el año .1920 co-
braron de primas más de 12.000 fran-
cos. Al año slgniente cobraron más 
de 15.000. 
Mas practicada una investigación, 
se ha venido em conocimiento de que 
en las hecatombes de víboras había, 
•nuebo de engaño, por lo cual los 
hermanos Terrier han sido condena-
dos á diez v ocho meses de cárcel. 
N o t a s d i v e r s a s , 
•MOVIMIENTO DEMOGlUr, 
El regiistrado ayer en ios Jn 
de esta capital, fué el sigUieî &«lo5 
-—r ' — — ^^Icntfi * 
Distrito del , Este.—Naoiiv 
Varones, 2; hembras, 2. m^\%. 
Defunciones: Julia de la ^ 
0 meses; General Espartero 2 ' ^ 
mero. ' > pr|¡ 
Eduardo Vázqnez, de 67 
za Vieja, 3. a,10s; Pls 
LA CARIDAD DE S A N T A ^ . •, 
El raovamienito del Asilo en oí 
de ayer fué el siguiente: %! 
Comidas distribuidas, 630. 
Asilados que quedan en el 
hoy, 130. día dg 
MATADERO.—Romaneo ifel a*. a 
1 '.1Rosef.„omayoroí!' 15; ^ores k 
linios, 3.239. ' ^, 
Cordea^os, 30; kilos, 100. 
P E R D I D A 
de una sortija en el pasco de ^ m 
gratificíundose a quien la enii-ep,?' 
en esta Administración, y qu,-,,!/ 
dolé muy agradecido, por tratarse? 
un recuerdo de familia. . " 118 
vwvwwwww. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxv̂  
E s p e c t á c u l o s , 
GUAN CASINO D E L SAUdmEM 
—Hoy, martes, a, las seis ];i t ¡ g 
dia en tres actos, de los señores Pa. 
so y Abatí, ((Ed Infierno». 
Dcsdie lias cinco y media, concier 
to por la orquesta en la ^ ¿ 
'TEATRO PEREDA.-Empresa Fra-
01a.—Hcv, martes, a, las seis y me-
diia y diez, episodios tercero y"cuar. 
to de ta gi-an seri^ «Aventuras de 
Polo»; «Las Gemellitas» y Em¡j¡a 
Bmcamonte. 
SALA N A l i - B O X . - r . m h las seis, 
(cjiaimc el de la mialn suerte" 
P A B E L L O N NAR7?0/V.—Desde 
seis, «Prínoipiei y prlrdiossero., M 
ma i ornada. 
T O 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
ftl público santanderino por su resul-
tado para combatir la tés y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venlí 
m la drogrueria de Pérez del Molino 
en lade Villafranca y Calvo y en la 
'4ijTnft.cia dfl Emsnn. 
J a b ó n : P o l v o s d e a r r o z . 
L o c i ó n : C o l o n i a : E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
Paseo de Pereda, 2L-Td 5í) 
(ENTRADA POR CALDEROS)! 
I n a t a l a c i o n e B d .e I I T Z y t i m b r e s ' . 
M o t o r e s V i c k e r s y "Weia t ingho1188 , 
O a t G r í a s T u d o r s«t X i á m p a r a - s C o e m o a . 
e r v í c l o s d e l a C o m p a f l i a 
T r a s a t l á n t i c a . 
LINEA DE OUBA-MEJíCO.—Searvlcto toensmai, Saliendo ' ^ ^ ^ A 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Goruña el 21 para Haw 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada m i ^ 
ra Corufia, Gijón y Santander. _ 
LINEA DE BUENOS AIRES.-SeTTlcfó m&m&l, » " ^ d o a« ^ 
fc>na .d 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para' Santa Cruz de i? 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el Snajo de regrew w 
nos Aires el día 2 v v>e Montevideo el 3, , ^ 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servido toenw™, ^ 
Mendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el ^ ? " , el 
die el SO, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de veraw 
87 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva YorK. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servioio mensual. ,¡1 
do de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el. 13 de Málaga y de ^ crnl 
15 de cada mee, para Laa Palmas, Santa Cruz de Tenerife, ba^ ^ 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el i¿ P^tnajjgi, 




Cádiz y Barcelona. ' 
LINEA DE FERNANDO POO.-Servicio mensual, 
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las /tT"'fl¿8tft 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm% y puertos de i» 
cidental de Africa.- n ,_ .<B * W ^ 
Regreeo de Femando P60, hadenflá laü !B«ial»s 4* CanAn*w * 
Península indicadas en el viaje de ida , ^ ^ 8 0 ^ 
Además de los indicador servicios, la Compaftíft i r w ^ ^ 
tiene «stableci doa loa especiales de los puertos del Mediterra^" t n 
York, puertos del Cantábrico a New-York y la linea de í ^ ^ , gn P lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportun 
dá viaje. , f a r ó r ^ 
—Estos "rapores 'admiten cargS en iáM lond ldone í ma* ^odo j 
y pasajeros, a quienea la Compafifa da alojamiento pP '^^oa '1 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado S^™CK)" . y s* í. 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—Taniibién se admite cars jf. 
i-iden pasaje» para todos loa puertos del mundo, •eryido» P01 
guiares^ 
Üml 
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^ d« ¡0J automóviles ESPAÑA 
^r?lclo pormanoate y a domicilio. 
" 1 , PARA COLOCAR «ACIZOfl 
JAULAS INDBPENOIKNTBr 
fiCTOMOVILES EN VENTA 
^Hí ^ndadea en el pago). 
(Ff^gp., íaeíón con «lumbrAdc 
*B8'8ll,?fl I7*.bf!0 pesotss. 
n 12-16, faetón 
í-Bc^D'i?flción, 18.500 
., alumbrado, 
b f l e D ^ m S faetón, 8 900 ptas. 
f ü m S i n o , alumbrRdl0 Bo 
^ g P f t i a t , F. 2. doco Mlontoi, 
W-Á f̂potTeTdoTas"̂ ^̂ ^̂ ^̂  
,di ídem, /S;B' 
19'0/0 C S cinco toneladas, 15.00Ü-
C^íini cuatro ídem, 10.00») pesetas. 
l^S'eot , cuatro ídem, 10.0U0 ptas, 
Z n̂md̂  2 1 Telf. 6-16 
L, treinta alientos. 
DANIEL GONZALEZ 
Ĉ Se de San Jcsé. númaro B. 
y/, iouómlcos qne esta Casa, na 
¡He para editar dudas, conBRltw 
^ j l I A N DE HERREHAi 9 
RA forman T ITa&iven fracs, smo-
¿ ^ r d i n a s y umformes. Per 
S'ón v economía. Vuelvense traje» 
5an83.d,e.de QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
gran moda ' pelo rizado natu-
ral. Espléndida colección Tin-
turas, productos psra los cabe-
llos. Manzanilla especial para 
conservar el polo rubio. Todos 
inmejorable resultado. 
BSWRAN, SAN FRANCISCO, 23 
amueblado, en el Sardinero 
lltíonaarán en esta Administración 
lÜna sola fricción de LOOION «PAK» 
iistapara quedar limpio de esta pia-
la sin necesidad de baño. 
1 Frasco: CINCO ptas. en farmacias j 
t r e z d ® l M o l i n o 
s 
Ultimos Inventos ei 
lámparas, quinqués 
planchas y cocinas d< 
gasolina, modelos 
americanos. 
También véndeme s 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quin. 
quós viejos se arre-
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que d< 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 26 
U?. Inforniiaa-án: Gran H. , wm, i . 
cocinas, con suje-
a las Ordenanzas municipales. 
calle San 
Ftaft'ríl preparado tompuest^ da 
bicarbonato de *osa purísimo de 
.iaenclí d* anís. Sustituye con j de gllcero-fosfato de cal de CREO 
yentaj* 1 Woartonato » — » • b ^ ^ ' 0 ^ ™ ^ 
todos sus ítsos.—Caja 2,50 pesetaa |general.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO! DOCTOR B SNEDICTO.—San Barnardo, número 11.—MADRID 
De Tenta eu l̂as priLcipales farmacias de|España 
; Btntanden PEREZ DEL MOLIDO 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LT3 
*ÍAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA,—CUA-
OROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
Vapor 
Salidas fiias e! 22 de cada mes 
de 15.000 toneladas, saldrá el 22 de abriL 
Vapor saldrá el día 22 de mayo. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, 'carga y cualquier Informe que Interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consigriiatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
H I J O S , paspo dp Pereda. 25. bajo.—Teléfono, número 53. 
I 
C O M E R C I A N T 
G a r a n t i z a d e l p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s ut i l izando l a s f a m o s a s 
AUTOMÁTICAS y 
" CALCULADORAS 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
y condác iones, 
U1' 6. bajo. 
q u e e s e l Ideal d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l i n t e r é s de l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . No e x i g e n n i n g u n a c i s s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
por la A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s | d e c o m e r c i o s . 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
*Paulírco Canales 
T ó r r e l a v e g - a 
ESCORIAS THOMA3 
Y SUPERFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
2 2 m e d a l l a s d e o r o :-: 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s del m u n d o , por s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , so l idez , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
K ^ p r e s e n t a n t o e x c l u s i v o p a i r a 
V l z o a y a , M a d r i c i y S a n t a n d e r : 
Jkisnáceness Henao, número 6 : BILBAO 
ttuls-aeancass a n S S a n t a n d a n 
Teléfono 1-47 
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y Báscufaf 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
h.ir.L CARRERAS MILITARES, 
dirigida por el ca.pitán de Caballe-
ría don Rosendo Adv-arez Bregel, con 
la coapei iu.'it'ni del de igual empleo, 
dle [nifantiéría, don Gregotrio Villa. 
Estia, Academia, que sólo lleva fun-
c i ornando cuatro mieses en esta ca-
piial, hía obtenido ya en la presente 
convocatorm brillanties resulta.dos 
que se pnblidarán cuando acaben 
los exámieiiieis, siendo los obtenidos, 
,en lais últ imas convocatori.a.s de su 
ackiiación en Córdoba, los siguien-
tes: 
Ingresados en. Inf a uta Ha.—Don 
José Ga.llo, don Salvador Marín, don 
Arturo "Woher, dan Rafael Urbano 
(núm 14), don Luis Juliá, don Adol-
fo Ríos, don Mig^neil Gallo, don Da-
mián Contrcyas, dpío. Carlos Femún-
dez de Córdoba, don Antonio Gó-
mez, don Rlamón Gallo y don Fran-
cisco Esipinosa. • 
Idem Caba\llci ¡(K—Don Pedro Meló, 
don José Meaiéndiea y don MigueJ. 
Ruiz. 
Idem Arl¡Hería.—-Tten José Molina, 
don Eiugenio Lar r i va y don Manuel 
Fuente. 
Idem Inlendencia.—iyon Angel Tos-
oano. 
hlrm Jnfinviei'os.—Don Rafael Sán-
clicz (con "etl núm. 5). 
Eil 1 do abril empieza el nueve* 
curso para la próxima convOCiatoría 
de octubre.—Intentado en el domici-
lio deil director.—Pídanse reglaniien-
tos. 
D. ROSENDO ALVAR EZ BIíEGEL 
Loj>e de Vega, 2, tripdo. primero. 
Toda la correspondencia polít ica 
y literaria diríjase a nombre del 
üirtetor, Apartadó dé Correoiu 
fcüaeci H. 
A U T O M O V I L I S T A S 
¡Ocasión excepeioiial! ¡faimiticos PIRELIÜ ifi^oro frasco! 
















G a r a g e 
seoción de 135 
id, de 153 
( R r e c i o s e n S a n t a n d e s r ) 
A R A C I L — I s a b e ! l a C a t ó ü c a , 1 1 — S f t H T A N D E R 
S a l i d a s de S A N T A N D E R los é'm H de c a d a m e s 
Vapor H Jk. M M O ^ M A S SALII)ASJ 
M m ^ n Vtpor 
,carga y pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
iñía -
el día 14 de abril, 
el día 14 de mayo, 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
fnifide rila ü m\m ü Siilute a libu i \mm 
Próximas salidas fijas de Santander 
11 BMAASOAM, s a l d r á el 9 do may9« 
»' EDAR9, saBdrá el 89 ds mayo. 
ÉMimitiendo pasajeros de primera, clase, segunda éconÓmicS y tercer! 
clase para Habana y Veraciuz. También admiten carga para Habantía 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleana 







I n d a (do 
i m p u e i t o s 1. aoUse . . . . . . . Ptas. 1.338,50 2. a eoonómica.. » 850 
3. * clase 563,90 
Estos vaporea son completamente nuevos, construidos en el presed-* 
te a&o, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En primera clase 
ios camarotes son de una y de dos personas.. En segunda económica los 
camarotes son de DOS v de CUATRO literaSi y en tercera loa camarotea 
son de DOS, CUATRO y SEIS literae. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente én Santander 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO D E 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
, GARCIA»,-SANTANDER. 
E H T E R C E R A P L A N A 
T r % v • i r ^ O 8 T f ^ y g j c^JH^S^ J O U B O * . ^ 
VIDA FEMENINA •• — * . . " «' >•-••>"- "->—'- - - ^ 
Variedades de la moda 
Ed aifoimíbTado. y confortable s a h m - ^ M encaje' ded ctie-i^o v de las irían-
t i t o en qme sfó deis íurol la el d iá logo gáis?, de cafa i m p í é m i priifeiipcisqa 
Do le. queja i rás . cpne sijgiuia es-tá tapizado de una grüé-
sa .soda, gnaineada de coilor aro viejjo1, 
de miMÍio a .¡ihajo. y cu La otria m i -
t-ad súpe r io r y en eO techo b r í ñ a ni.ai--
fiieño estuco-. Parte de Ips asieaitcs 
luoeu tapicr^ría de daimasco oro y 
Wiuiico a nayas, en tanto cpue lo.s do-
miáé calibren su partía mnc-llc con ter-
í'iopedo azul iruteniao. 'J'odo-s los nmc-
hlim, ríccB, pero sencillos, e s t á n colo-
cados em un desorden na tura l , según 
i m u k k w i los c á n o n e s d© l a moda al 
uso. E n uno de los liados, u n antiguo 
estante casi lleno de l ibros moder-
SiiOa, es l a ú n i c a nota vibrante de 
puro estilo español entre todos aque-
llos rnuiebles de t a n variados y nove-
dosos csliilos extearajiciros... Én. el fora-
do vi1 desi^oa u n regio secreter, y a 
M I líixio, en un oscpiinayo. un sofá 
OUíija,do de cojines orientales br inda 
mul ' ido descanso bajo l a luz suave 
Y del cintíiirón y del delantero, 
¿qiué me dic-.-s?... 
—Que son de uai ((cbic» ideal esas 
perlas negj'as. ¡ 11 a b r á que ver la fac 
t u r a de t u m'oidiista! Por que... ¡yo 
sé c ó m o kis gasta 1 
—Javir i- es t an bueno pa/ra conmi-
go, qnie todo l e pare.ee poco*. Yo no 
qner ia una cosa de tan g r a n l'a.nta-
s ía , pero él se cVnpeñó y fué el rega-
l o qiuie me hizo hace tres días1, en 
conmernoriíremn a nuestro ' segundo 
an i v.f i sario de ma t r imon i o. 
—Tienes un mar ido modelo. ¡Si 
MM' fuera el m í o ! 
—Mii-a. habiomos de nuestras t ra-
pitos y die iMuvtros gorros. 
—Mejor s e r á . 
— M i modista, ha . t r a í d o do P a r í s 
preciosidades. Tienes que veni r con-
migo a verlas. E l rojo se lleva m u -
y p l á c i d a ,que-tamiz-an-las pantallas cho,. ¿ s a b e s ? Es -e l • color . que pr iva . 
<lr giai$a de sedia ai jniieigó con Jas am- Y en sanubreiros, l o mismo. Los que 
pl ius colgatluras que cubren los hue- mi somibrerera, ha t r a í d o son t a m b i é n 
ees. Uno die eatps luuecp's, en que da 
a l a ad íe , es azotado en sus crista-
Jes por unía racha de viento y de 
granizo. 
—.Ya lo v e r á s . Es un encanto de 
vestido. Todo lo contrar io de este 
tiicimipO'.. Atiiendie de q u é ma.uera tan 
bruta l resbalan los granizos, solin-
los cristales.-
—Si. sí. Y /.esto es la. primave-
ra?... ¡De bonito humor e s t a r á n los 
comemantes y las modistas! 
—.No creo que este te.mpora.l dure 
mincho-. EJ d í a 29 d-imbia la, luna. 
—Yo, pm- si atoase, esmeraré a que 
aicla.re froneaaniente. No creo, como 
i ú . en los CamíbjGS de luna. 
—Eistá bien, que)-idl:i. Pero corres 
el riiesaro de otras se antitclpén, 
como yo, y se lleven los modelos m á s 
bonitos. (Una, don-HIa - penetra en l a 
esUmeia, t r a y c m l o tul brazo el I r i j e 
quie rcpindiuce el grabado a la vist^. 
v despnéis de entregarlo ni ama. dr 
la. casa, se re 'f ira.)—Mira, Tren-''... 
;. T e n í a yo r a z ó n al decirte que era 
u n encanto?... 
—Es unía nrcóoSMliid. Un ensueño , 
p i ftpi/v r1-.' r-"'.-.,'.^ no, nviPv̂ p. Per 
m á s acertado. ES un malva nue. nr-
ineniza aunhr.ibU ni.-n-li,' a>n el ne,;io 
ideaAea E s t á n m u y indicados los 
crespones, y loa g l a s é s parece que 
'-.nr^en. ¡AÍi. las pajas de cr in s> 
llevip.rán miueho esta temporada! Son 
l indes los.sombreros de p r imavera y 
die verano. ¡ A m í me encanta todo 
lo que sea vaporoso y animado de 
cclcir! .-• 
—Efeo ¡iruelia cpule eres feliz, que 
todo l o ves de color de rosa', 
- H E S que tú . Pin dejar die ser feliz, 
no sabes llevarle el genio a t u m a r i -
do. 
— T a l vez tengas r a z ó n . 
— \ o háigas on che ritos. Maf íana 
miisiinoi. aiunoue Unjáviá ô  grádiiee, te 
mando el auto y vas a veni r conmi-
go a eb'tiir galas que es tén en armo-
mía con tu iuv nitaiq y "on tu b.emjo-
s;">ra. bípiaociha de t í p-=o.s colores t r i s -
Iones con que te viist.es siempre, haz 
qnie te sirva una, buena, modis ta y 
u n a sombrerera de gusto y a r r é g l a -
te, cranuonte. Las mujeres ea-sa.diis 
ti meis die sositennr el fur^o s a c a d o 
fifí Tnjps'^-cs hoearec. procurando 
.v, "i ' .-Ml-ir '•ii-ni.«M-> ;i i r •-SitvrT m'-'-idos,. 
Es del m o d o cpue ta rdan m á s t iempo 
en reeorda/r oue dejareTi de' ser no-
vios ruara pasar n, la. c a t e g o r í a de 
maridos. 
R O S E I L O N . 
L A I N C A U T A L E A 
El buen señor era un es-
tafador. 
PAJRIIS.—iCarlos Roca, guapo mozo 
de veintiniueve áfios, báb i l en toda 
clase de danzas, incluso en la cuer-
da floja, ])or su lab ia y por su inge-
nio, era u n a especie de Adonis, a.l 
que se r i faban las franeesitas en es-
tado de merecer. 
E l guapo Roca se aprovechaba de 
sus facultades para v is i ta r los «dan-
cings» m á s concurridos y entablar 
relaciones con jóvenes provistas de 
ru lad o ras adl lajas. 
E l Don Juan galanteador entabla-
ba amistaxles que termina han en fu-
ga, t an pronto como el p á j a r o en-
ganchaba en el pico las joyas de las 
p á j a r a s incautas. 
Después de haber vendimiado en 
Niiza y Monte Cario, Carlos Roca re-
gresó a l 'arfs: conoció a q u í a. la se-
l o r i t a Lea Rert in, y n i corto n i pe-
•ezoso l a dec l a ró su amor y su de-
seo de hacerla a lguna v is i ta en su 
?Ba. pai'a hablar con m á s comodi-
dad.-
.Sólo que ahora, una vez que apren 
dio el camino, presen+óse en l a casa 
en ocas ión en que su d u e ñ a estaba 
ausente, y t o m á n d o s e confianzas que 
seguramente no le había , dado, frac-
t u r ó las cerraduras de u n secreter y 
a p r o p i ó s e de 30.000 francos en joyas. 
L a P o l i c í a sa l ió en su busca, con 
las s e ñ a s dadas por l a incauta Lea, 
desvalijada, y dió con él en u n «dan-
cing» de los bulevares, en el momen-
to en que r e c o g í a de manos de otra 
joven, no menos confiada que Lea, 
u n a importante cantidad para hacer-
l a fructificar en magn í f i cos negocios 
comerciales. 
Carlos Roca ostentaba diversos t í -
tulos; es decir, t e n í a en su hoja de 
servicios varias condenas por estafa-
dor. 
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C O L O N t A B O R G A L E S A 
Conferencia del señor Pa-
E l domingo por l a noche dió su 
anunciad-a conferencia, ante numero-
so y dis t inguido púb l ico el peniten-
ciar io de la. Santa. Iglesia Catedral, 
don Francisco Pajares. 
Deép-ués de breve y elocuente pre-
s e n t a c i ó n por el s eño r Rodrigo, salu-
dó el confiM-eiiriaiite, .en un bello 
exordio, a la noble Colonia burgale-
sa, que represe-nía. en la M o n t a ñ a a 
l a h ida lga reg ión castellana, cuna 
de la n;:ci<m-i,lida,d eapaí lolp por su 
t e m p e r a m e i i t ó lleno de idealismo y 
de fe. 
Esta r eg ión fué la guie produjo 
aquellos guerreros inmortales, que 
o iv i id ida en sus bienros la p ú r p u r a 
¿te sus Re ves la fueron extendiendo 
basta, confundir los l ím i t e s de l a pen-
í n s n l a ibé r i ca . 
E l l a fué l a cuna de aquel guerrero 
que e s t á en l a mente dé todos, y el 
corcel de gue r ra en que cabalgaba 
iba, ba.eiendo e s p a ñ o l a l a tierra, que 
i.isaba. como di jo el poeta... (Gran-
dos aiilansns.' 
Pero 11 esgr ac i .adámente—dice—va-
mos perdiendo el aire de nuestra 
raza v d i f íc i lmente se nos puede sa-
car por l a pinta , y esto sucéáé por-
aue se han secado las r a í c e s de aquel 
idealismo que informaba, toda l a v i -
da e s p a ñ o l a , que se n u t r í a de nues-
tras creencias religiosas. 
Expone cómo l a fe nos es necesa-
r i a en Indos los ó r d e n e s de l a vida, 
aun en el terreno humano. ¿Como no 
ba de sernos, pues, necesaria l a fe 
religici'-a,?—añade—si a Dios se le 
debe todo. . 
Si nos fijamos bien, pronto obser-
vareimos c u á n t o m á s s a t i s f a r é a l a 
intel igencia del hombre l a fe. rel igio-
sa, porque é s t a se apoya en el testi-
Alude al mi lagro como cri ter io pa-
r a conocer dónde se h a l l a la revela-
ción divina, objeto de l a fe religiosa, 
y te rmina, en e l o c u e n t í s i m o s perio-
dos, cantando las glorias de la pa-
t r i a v las cuales afirma, cine florece-
r á n de nuevo cuando la fe informe, 
como antes, los actos de l a vida es-
p a ñ o l a . 
F u é m u y aplaudido, al te rminar 
su hermosa, conferencia, el s eño r Pa-
jares. 
E l señor Santamairia dió las gra-
cias y a n u n o i ó qne el día 9 b a b r í a 
otra 'intereisante conferencia. 
.Después la Directiva, obsequ ió con 
u n delicado (dunch" al conferencian-
te e invitados. 
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Misa de honrilla. 
.Mañana, miér-.-oks. a las oclm. se-
o e U l r a r á en la pí t iToquia de la 
A p u n c í a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) una 
tniifia de honr i l l a por el alma del que 
rn vida fué pr; bidente de la Asnria-
cdón de la Prensa san tan t imna , 
don J.vu.-.vbm Sb-na (cp e. p. d.) 
El batallón de Valencia en 
Una bisíoria de antoi, 
V I I l 
—'Antes de l a m a d r u g a d a — c o n t i n u ó 
iiiciendo el moror-recibimoa refuerzos 
de Beni-Urr iaguel , que se unieron 
á nosatiros.' E r a n trojKis nuevas, de 
iizifresco-, que v e n í a n cem grandes ga-
nas de appdemi >e de Annua l , donde 
los c-;s){>añoi!¡£S t e n í a n pocos áemianítoa 
de coniibate, peir© todos de los m á s 
incid-erncs. por iiabe rs-- ido quedando 
en lias iin-ii-it -iris, de retaguardia, los 
m á s inservibles.- ¡Cada vez que 
me acuerdo de l a surpresa de los es-
p f i ñ o k s al ver que é iumi r s cuatro 
voces m á s que eJlo&!... A r r a s t r á n d o -
áGG par l a maleza, cortamos los co-
miunicaiciones de aprovisionamiento-, 
y al romiper La aurora., con un í m p -
t u arrol lador, avaaizani-ns sobre Au-
nliiM, protegidos por el fuego del ca-
ñ ó n que tomamos en Igneriben... 
C a í a m o s como p á j a r o s sorprendi-
dos en el t r igo. . . Todas las piezas de 
Annual , mías" las r,mi'-,íra¡!la,dor.as y 
los fusiles, trona.ban a u n misino 
tlemipo, barr iendo n u e í t o a s filas; pe-
ro nosotros saiiíiami s que aquello no 
pod ía durarr obiUfCÍho y que, cuanto 
m á s turasen, máis pronto se les ha-
b í an die acabar las pocas municiones 
que t en ían . . . 
—¿Y c ó m o saibílais vosotros eso?— 
interruniipió uno de mis carceleros. 
—¡ Tenia! —reapond ió el moro-.—.De-
miasniado saibcs. tú que los españolea 
&e Gonfíain a los cantiidentes y no se 
ocul tan paira, nlada de les moros de 
la, poilicía... A Abd-eil-Krim se l o ha 
Día dicho, a q u í mismo, uno de esos. 
b.-KpOi má..s de ocho día,s... «Los espa-
ñoles , cena fiados en el valor de Sil-
vestre, y és te m á s que confiado en 
au propio valor y en el miedo- que 
nomliros le tienemos. no h-am ludido 
refuerzcis al jefe que e s t á en Melilla 
y cnei-an que ijfuiGdcn ent rar , eu Béni-
r i r i . ' " ; u c ! srn disp arar un t i ro . . . Por 
^so tieiiien rmini i c iónos escalas, como 
l^.ra u n combate de od io o diez ho-
i ais, sin \muv mucho...)) 
—Todo esto—.continuó el o t ro moro 
combatiente de Annual— lo s a b í a m o s 
nosotros como l a doctr ina de Alab -. 
Y sin perder l a ccnfiiainza, s a n i o s 
de que los asipcmoiles no h a b í a n 'de 
podier ms.istir mincho iic-m.po. avanza-
mos hasta las alambradas... ¡Allí gi 
gpjié linbo lucba! l-Mlcs se: de fend ían 
como leones; nosotros como tigres.... 
A voees, die l a rab ia nue unos y otros 
t e n í a m o s , t i r á b a m o s las anuas y nos 
. a b r a z á b a m o s para makrnA 
discos... C o r r í a l a sam»^ ^ 1 
nes y no cesaban un secrn.̂ ," 
nar las ametinalladoi-as 
Los e s p a ñ o l e s h a c í a n esfimlí' 
liles para ocharnos de a l l í * 
otros é r a m o s mucliisinios' ^ 
ellos y no quer íamos. . . ¡ J p 
tii oda. a pieoho descuibiei.(fl0 
al general Silvestre halulíuS 
comandante que parecía, da¡-' 
&e evia,ouase l a posición, 
aguantando lia l luvia de J j 
c a í a a su lado, no debíart 
m u y confcrnue... De pronto 
nacieron y los cornetas torn>v!% 
rada... E l fuego se hizo £ £ 
c i é n d o n o s caer em racimos S o 
ana, caliumna. so.lía. per h ' r r H 
dí;a Inicia Sidri-Dris... ComoT* 
nos lanzamos sobre ella; pern ri 1,1 
zo frente con tanto deniiedo a H 
bimes de retroceder, carganj^ i*j 
gu ida sobre la posicióo... ] I 
sólo quedaban Silvestre y mi'n'^1 
t(,is p:ij.-.iros gordos... Vedas ¿ 
—ésto, vo y unos cna.ntos huri™. 
ele Beiñ-jSaid que luchaban ni l i j 
Diuestro todo el día—y lanzaitMj 
bre olio-, fuá visto y" ne vislo 1 
d'. s nacaren las pistolas-y 
dieron bravamente; pero" como n 
n*vc'< ér:u nos má s 11 - rodeamos v 
gimos a cuatro prisioneros s 
vestre, entonces, viéndose "pe! 
do, se colocó l a pistola en la ¡. j 
i y d i sparó . . . Todos los del mal 
(Monos rnciima. de. su cuerpo paa 
.••n-ai" arle el fajín... Luchamoss¡l 
é l ' cr-mo bestias, i ̂ r frananicslí 
••ion duros une hab ía ofrecí do'M 
Í 1 K r i m , b.;is,,'i que. como tenifl,qi 
s".iT,;v:ler, e' m á s valiente so llovó 
rolionia. . . Monti) a caballo y desap 
rc- ió can i.ino da Axdir, donde igjm 
da ha. el jefe... 
Eramos los ilueños de Animal 
d ¡ a n d o la posición en poder (leiuii 
cuanto:-, seguimes a las tropas 
--.e retMfrban bacía. Sidri-Dris, m 
cortarlas el ca.mino. Pero no 
¡i" •:- b -gro.r nuest ro objeto porque la 
I arces de ffuerra que guimedm, 
i de Albnceinas. nos IjOJJlhdtól 
n ••>. m a i á n d m u ' s ninclins liomlil̂  | 
Volvimos a, Annual, donde IIÍIM 
¡ ti-odido bo t ín se ofreció a nue* 
ojos-
. JUAN ¡II-: LOS CASTUMm 
Buigardain, marzo 19??. 
[Conlinuaii] 
Dipaaaclones ínoceníes. 
no las trasladen de t 
Durante varios d í a s ha sido e l tema c o n a n t e de las preocupacu 
de nu'-st'-t-s ediles, \ a ' in de mnebos c.-av,-im -, la iniunnación de iiM] 
vaca en la priin-Mca playa, fie] Sardinero. Cnanlas p.-i>.<-!ias habían 0W| 
quio en el delicioso b á r r i o veraniego fa.llcció u ñ a res vacima. a coû aiíffl 
cía, de no se sabio qué enfermedad, y que su p-ropictarin. no ípieriendosw 
f r i r gra.ndes moik^st í.ais, decidió eno; r iar la en la p'kiya. pe asaltan, no ;W 
ixiy.ón, al parecer, qme la liicien.é quedaba ny.iy mal |'-a.ra.(L'a cofl.pbffl 
lo proerder dol d n - ñ o de. la, ros minoría., y que ésta pudiera Cfltt-. 
t u i r u n , t e m i b l e foco de Dios sabe q u é Ib-ras epidemias., si no ahora, ! 
l i ronto corno Ilegal a n los calores estival as. al menos. , ^ 
En el Ayuntamiento no se hablaba los ú l t i m o s d í a s más (pie M ** 
«íbsaifPda in l iumac íon , y los vecinos S2 jtreguntabaJi por (pié, y ^ ^ . 
6 © hizo en los primicia s momentos, na so des-nterraba la res, ah»M 
el heobo b a b í a llega,do a cono<-inií"nto del alcalde y se l-evai,a "¿ jaj 
de c r emac ión . e\ i-lando así el binnenitable e spec tácu lo de las ^ 
ii',|.-ifia. quie, sogiin a-egui-aban algúnc-a, olfateando la, carne imierw 
daban constantemente el improvisado luintcón. en e^r-era de (nie * ^ . j 
neos, al remov í- la arena, dejaran -al doscubierio el pwa cllflS «T-sl 
col: ato memi. u^M 
Pero el alcaide no se daba, prisa a, adoptar una, resolución. • . . . I 
erevin que el l u i e r el señor Pereda PcPacio todas las lior«s 
ocupadas en la p r e p a r a c i ó n de su ie-jth,irien,to p o l í t i c o — ' m 
que s a b o r e a r á la, his toria con t an ta fruición—, era la. caira ¿jtl| 
ataición pi ra , el asunto- de l a vaca, mientras que otros achaca^A 
al deseo del a.gónico alcalde de. que lois veituiioantes quie nes n . _ i 
p-róximo esl ío con su visita tuvieran un delicado rriaieinJo p^ ' ' f J 
la pol t rona munic ipa l de Santander a l presenciar, compi» ¿r3(.l 
mo sais infantes enc in t raban un agradable esparc í miento-en , I 
ción y c las iñcac ión de los restos de ln famosa, res vacuna. p]aC¡()díl 
Mas unos y odres estaban equivacados. Don Luis Pereda i .̂ mJ 
dicaba, pireferenfe a tenc ión a este asunto; bien clnrani-ntc 1? ¡ín u 
-proba.rlo el ].-a,sado s á b a d o los periodistas quie haem i n f e i W ^ ¿.M 
ailealdía. Lo erne hay. según d e c l a r a c i ó n del i-ropi-o señor alcai • ^¡¡á 
sus investigaciones le han llevada al conocimiento de qiie ^9 i(f # #5 
de una va- a: la, res enterrada en la priimera playa, d i S-"^0. jjn ^ 
ternera, y. ademiás, para que no se pudra, de a.bnrrínnenw ^ ¡ r f m 
pantcisa soledad, fueron enterradas con ella d< < g-dlinas que '1^ jgJN 
miuiertais—de i>en.a, sin duda—junto a la, tnmbh fría y IniiKeaa 
vei'ano acudan a, oxigenarse a la e s p l é n d i d a playa? OnMar ^ # 
p r i v j y de una divensióti a un n iño! im crin'.en sólo confl»^ 
ra/.-Mies de hiena,, y hay qne ver la ¡"l 'eu'il soi | re-a ecn ^ ' ^ f í . 
a.l remover la arena, con sus palas para I - a - - n i ( - n . t a ñ i t a ^ ..^.^pa 
cílidla.deis-iaiaiín. aeo,gei;iii la, inespero-.'a a p,a ri 'iiVn de na '^l^ltañ' '8^] 
ma.s de gall ina que sei-viría.n na ra p 'ddar de árbol- s SMIP 1 ^M)9* 
^-piuira" SVLS jardihei tos , o t ibias y p e r o n é s de t c rne in . rjue 1 ^ . . . 
l io a.l dedo p i ra , a r t i l l a r snis inco.nmovíb1e..s fuort ,s de a 
Dí íc id idamente , l a temiera y las ga i l inas en cu ostión 
cer donde han sido enterradas. S e r á un acierto m á s d 
mo a extingíiOTSe don Luis Pereda Palacio. 
de ¡ i 
